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Del lunes (1) 
Madrid, febrero 19. 
R O M P I M I E N T O 
Z>t la oonferenoia entrs el Sr. 7illa-
rsrdo, ministro do Hacienda) y la mino-
rit do la comisión do prosaouostos, ha 
resultado un completo rompimiento. 
Sn vista do ese resultado) las Cortes 
tolo estarán abiertas hasta obtener la 
aprobación de los proyectos de ley qno 
hay pendientes> 
LOS C A T A L A N I S T A S 
Se ha celebrado en Lérida un meeting 
do catalanistas en el cual fueron pronun-
elados violentos dissursos contra el poder 
oontral, y se dieron vivas á Cataluña in-
dopendlente-
Los concurrentes entonaron ol coro de 
loi Bogadores. 
De anoche. 
Madrid, febrero 20. 
CONSEJO D E QUERRA 
So ha colebrado un Consejo de guerra 
para ver y fallar la causa instruida contra 
«1 brigadier Monet por el abandono de su 
brigada en Filipinas' 
E l fiscal pide la pena de dos años do 
prisión. 
IMPUESTOS SOBRE L A S M I N A S 
En el Senado ha sido aprobado hoy el 
proyecto do loy reformando los impuestos 
do canon por superfisio de minas y sobro 
ol producto de la riqueza minera. 
IMPUESTO SOBRE L A L U Z 
Ea sido aprobado en el Congreso el pro 
yooto do loy reformando «1 impuesto so-
bro la luz de gas y de eleotrioidad y sobre 
ol carburo do calcio. 
ÜNÍTED STATES 
ASSOCIATED PBESS SEBVIGE. 
New Yorkt Febrttary 20th. 
S. S. ' ' M E X I C O . " 
New York, Feb. 20th.—Ward'a Une 
steamer "México," from Havana, has 
arrived safely. 
L O R D R O B E R T S S E N D S N E W S 
Loodon, Feb. 20dh.—Lord Roberts 
sent a despatoh yesterdav evening, 
LOS MOVILIZADOS D E C U B A . 
El ministro de la Guerra ha leido hoy 
on el Senado un proyecto de ley fijando la 
situación de los jefes y oficiales moviliza-
dos de Cuba. 
H O R R O R O S O I N C E N D I O 
Un horroroso incendio ha destruido 
ciento ochenta casas de la villa do Ata-
quinos, partido judicial de Olmedo, pro-
vincia do Valladolid. 
E F E C T O S D E L O S T E M P O R A L E S 
•i Están interrumpidas la mayor parte 
do las lineas telegráficas, á cauca de los 
temporales. 
B L INCENDIO D E A T A Q U I N E S 
Continúa ol incendio en Ataquines. Hay 
ya doscientas oasas destruidas. 
No han ocurrido desgracias personales. 
E L L I B R E C U L T I V O D E L 
T A B A C O 
En una reunión celebrada por los di-
putados do las provincias interesadas en 
ti libre cultivo del tabaco,se ha apreciado 
•1 asunto bajo distinto criterio, y se cree 
por lo mismo quo fracasará el propósito 
do ponerse de acuerdo, que dichos diputa 
dos abrigaban. 
E L C A T A L A N I S M O 
So ha promovido hoy en el Congreso un 
animado debato con motivo del mitin ca" 
talanista celebrado en Lérida. 
E l señor Romero Robledo pronunció un 
discurso de tonos muy pesimistas, augu-
rando graves peligros para la integridad 
de la patria. 
Lo contestó el señor presídante del 
Consejo do ministros diciendo que el cata-
lanismo no tonía tanta importancia como 
pretendía darlo el señor Romero Roble-
do, pues más que otra cosa, es una enfer-
medad neurótica y literaria. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-72. 
(1) Recibido con retraso eia duda á cau-
ca de los temporales reinantes en España. 
dated thirty miles to the Eastward oí 
Jaoob'a Dahl and senda news from 
Kimbarley, from the 18th. He saya 
that the coantry aroantry aroand that 
City is free bat that they have been 
short of rations and tkat they are 
living sometimes on horsefiesh there. 
F R E N C H H A D S E V E R A L 
E N G A G E M E N T S E N R O U T B 
The British Commander in Chief 
saya that British Gen. Frenoh has had 
several confliots with the Boers, en 
roate, losing sevea mea killed and 
thirty ftve wounded. 
B O E R S E V A C U A T E D 
D O R D R E C H T . 
Loadon, Feb. 20th. — Bowrs have 
evaouated Dordreoht North of Qaeens-
town. British forcea have oooapied 
same. 
G E N B C J L L E R O Ü O U P I E D 
C O L E N S O A F T B R S L I G H T 
E N G A C E M E N T . 
Londoa, England, Febraary 20i}h.— 
The British War Office announces thia 
morning that British foroes, aader 
British General Sir Redvera Buller, 
have oooapied the City of Coleaso, 
aboat flfteen miles Soath of Ladysmith, 
where the Boer forcea l i ive beea 
statiooed siuce the latter part of last 
Novenober. British foroes entered the 
City after a slight engagemeat. 
G O M P E R S S A Y S H E D I D I T 
New York, Feb. 20Dh—Grand 
Master Gompera of the American 
Federatioa of Labor who has returned 
from Havaoa, on board the Ward'a 
line steamer "México / ' saya that 
whíle in Havana, he helped to settle 
the atrike of Havana oigarmakera to 
the aatisfaction of all the partios 
ooncerned. 
D U E T O Q U B E N ' S 
S U G G E S T I O N 
Loadon, Feb. 20th.—The Army 
order pablished yesterday inviting 
British Reservista between twenty 
three and forty five yeara of age lo 
rejom the colora for one year, fot home 
service oaly, was due to a snggeatioa ' 
from Qaeea Victoria of England. 
B O E R S C S A N G S T A C T I C S 
London, Feb. 20i;h—Gen. 
Redvera Buller reporta that the 
na, recibirá proposiciones selladas hasta las 
2 P. M. de Marzo 1? do 1900, para traspa-
sar la corresponpencia en wagones de re-
glamento entre la Administración de Co-
rre'is de la Habana y todas las estaciones 
de Ferrocarril (Inclusa la de Regla) y todos 
los muelles de vapores en la ciudad de la 
Habana, por el término empezando el dia 
15 de Marzo de 1900 y concluyendo el dia 
30 de Junio de 1902. 
E l itinerario para el cumplimiento del 
servicio y toda otra información, se puede 
obtener del Departamento «fe (Jórreos, ®ñ-
cina de Trasporte. 
Todas las proposiciones deben venir acom-
pañadas de buena y suficiente garantía pa-
ra ser aprobadas por el Director General 
de Correos, igualando las cantidades que 
ha de recibir como pago por cada año. To-
das las proposiciones presentadas deberán 
expresar la cantidad por año. 
Se reserva el derecho de rehusar cual-
quiera ó todas las proposicione. 
E . G. Eathbone, Director General 
C. 272 9-18 
Headquarters Department of the Provine© 
of Havana and Pinar del Eic—Office 
Lisbursing Ofñcer. 
Se recibirán hasta las 12 P. M. del sába-
do. Febrero 24, en cual hora se abrirán, 
propuestas selladas, en duplicado, para la 
construcción de un edificio para cuarto de 
operaciones, y también para operaciones al 
laboratorio del Post Hospital, campamento 
Colombia. Los planos y especificaciones 
de estos edificios se pueden ver en la ofici-
na del Post Surgeon. 
c 2r« S-20 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Febrero 20 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado continúa en com-
pleta calma, con precios muy flojos, á con-
secuencia de las desalentadoras noticias de 
fuera. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96^61, 5 á 5.1i8 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada, la 
plaza, se mantiene quieta y sin variación 
en los tipos. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 drv 19 á 19i por 100 P. 
Sdjv 20 á 20i por 100 P. 
París, 3 d iv . . . . . 5i á 6 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 18 á 17 i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4i á 4i por 100 P 
E . Unidos, 3 drv 9 á 9i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9 
„ . ? Greonbacks. 9 
Plata mejioana, nueva. 50 
Idem idem, antigua.. 60 
á 9i por 100 P 
á 9 i por 100 P 
á 51 por 100 V 
á 6 1 por 100 V 
Boers, at dawn this morning, had Idem americana sin a-
praotioally evaouated the City of go jero . . . . . . . . . . . . . 9 á 9^ por 100 P 
Coleoso, The slight resistanoe met by | VALORES.—Muy quieta ha estado hoy la 
British forcea when onteriog that ' Bolsa en la cual no sabemos se haya hecho 
City was made by a quite weaa operación alguna 
reugnard of the Boer foroes. 
seeua tobe in fnll retrest. 
Broke 
NOTIOIAS oojiíaaoiALas. 
Nueva York, febrero 20 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 60 d̂ v. de 
5 á 6i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djV., ban-
queros, á $4.84.1i4. 
Cambio sobre París 60 iiv., banqueros, á 
3 fr. 19.3(8 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros^ 94.3i8. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.l^l. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
on plaza á 2.3(4 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.3;8 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.15(16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3(4 o. 
El mercado de azúcar erndo, encalmado. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.35. 1 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londre3, febrero 20 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
Ifftg, á üs. 9d. 
Azúcar oentrífuga, pol. 96, & 11 a. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á 100.11(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 68. 
París, febrero 20 
SentaSpor ciento 100 francos 95 cón 
timos. 
Cotización oficial de (aB[ privada 
Silletes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7f á 7& valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 84 á 84¿ por 100 
Compa Vend. 
Of 
Pinar del Uio 
Province. 
Servicio de U P r e n s a Asociada) j^ggigotejj (J0náiti(jn 
Nueva Yorn-, febrero 20. 
L O S I N G L E S E S E N C O L E N S O 
Dice un telograma de Londres que el 
ministerio de la guerra inglés ha publica-
do asta mañana la noticia de que las fuer-
zas inglesas al mando del general Bullsr, 
han entrado en Colenso, después de un li-
gero encuentro con les boers, que la habían 
estado ocupando desde fines de noviem-
bre, cuando pusieron sitio á Ladysmith, 
que está á unos veinte kilómetros más al 
norte. 
MR. G O M P E R S 
51 gran maestre de la Federación ame' 
ricana de trabajadores, Ctompers que aca-
ba do regresar de la Habana, á bordo del 
Méx ico , dice que durante BU perma-
ntncia en aquella ciudad ayudó á poner 
fin á la huelga de los tabaqueros de la Ha-
bana, lo que se hizo i entera satisfacción 
de todos los interesados en el asunto. 
I N D I O A O I O N D B L A R E I N A 
Dice un telegrama de Londres que la 
orden del ejército publicada ayer invi-
tando á los reservistas ingleses compren* 
didoa entre los veintitrés y cuarenta 
7 cinco años de edad á que se enganchen' 
por un año, oon la condición de que no se 
leí dedicará lino á la defensa de la Motró. 
poli, obedece á una indicación hecha 
por la Eeina Victoria personalmente. 
C A M B I O D B T A O T I O A 
D B L O S B O E R S 
Dice un telegrama de Londres que e, 
general Buller telegrafía que al amane-
cer de hoy la ciudad de Colonzo había si-
do prácticamente evacuada por los boers, 
j que la ligera resistencia con que tro-
pezaron los ingleses al ir á ocupar la mis-
ma, fué debida á la retaguardia de los 
boers que era muy poco numerosa. Los 
boer, ¿parecer, se han retirado por com-
pleto, 
Don José G . 
AGÜIRBB, editor 
of the well kaown 
reviow M Tabaco, 
who has jast made 
a toar of Pinar del Rio distriets, favor-
ed the evecing edition of the MAEINA. 
yesterday with an interesting resymé 
of his trip, ehoWing that the great 
Yaelta Abajo región continúes to be 
sadly neglected by tho Government of 
Intervention, in the matter of ap-
propriationa for pnblio ímprovements, 
bridges and better roads. 
The roads, he says, have not been 
worked sinoe Peaoe was deolared, and 
there is not one good snbstantiai 
struoture in the way of a bridge in all 
the Western province! 
Thongh $250 000 was sapposed to 
have been set apart soma months ago 
by the Central Government at Hava-
na for Pinar del Rio roads and brid. 
ge?, not a stone has been mrned as 
yet ñor a foundation prepared! 
The tobaooo crop Will, of necessity, 
have to be packed over moaatain 
traila to the coast upon males, oxea or 
the baoks of the plantation peón! 
Seíior AGKJIBRB also foand many 
viüages and soma towns in the tobác-
eo distriets yet without sohools. 
We beg to direot the attention of 
Governor-General WOOD, Seoretary 
VILLALON and Saparintendaat FBYB, 
to the negleoted región. 
Valor. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaolones A yuntamtento 1? 
Mpoteoa • •. 110 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamionto.............. 104i 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Gnba... . . ••.•••.<•• 64 
ACCIONES. 
Banco BspaSlol de la Isla da 
Cuba 91 
Banco Agrícola 12 
Banco del Comercio.......... 30 
(Jompftfiia de Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana y Almaoe-
nea de Bagla (Limitada).... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas j Jácaro.. 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Bf atañías á SabaniUa 
C?Oabana neutral Baitaay 
Limited—Preferidas 
Idem J¿am asetones. 
Oompafifa del Ferrooarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gua 
Bases Hipotecarlos de la Com-
pañía de illa Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispan o-A-
merioana Consolidada...... 
Bonos Hipotecarlos Gonverti-
. dos de Gas Consolidado.... 
Bed Teltif&ninti de la Habana 
Compañía da Almacenes de 
Hacendados > 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
Hesito da U Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y villaolara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Señnoría de Aslicar da T'áv-rf" 
OM. 
Aociones..... . . . . 
Obllgacianes. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Gompañí» Lonja de. VÍTsrea., 
Ferrocami de Gibara Holguln 
Acciones . . -
Obligaciones. IOS 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales.—Aocloaoi...,.,, 7i 
Oblittaoloues.... 22j 













































Para el Servicio de transporte de corres-
pondencia.—Departamento de Correos 
de Cuba. 
Eabam, Febrero 17 de 1900. 
El Director General de Correos de Cuba 
eu el Departamento de Correos en la Haba* 
• >%m,3Á OÍ? sríwmí%K* 
fmilm «tzi&a&üam mi úht 20. 
Almodéñ: 
40 c¡ latas chorizos Astu-
rias $1,22 lata 
300 jabón Candado *3.50 una 
120 id. Corona. . $4 una 
80 P2 vino 'Berrey $49 una 
400 b̂  aceitunas $0,50 uno 
100 h¡ cerveza Dikic $9 uno 
70 tab^ sardinas $1.25 uno 
80 e; garbanzos sanco ex-
tra $8 qtl. 
40 P2 vino Cosechero $49 una 
20 C2 mantequilla Gil $26 qtl. 
00 fardos pap <1 Zaragozano 34 cts. resma 
Ití c/queeo crema Venus.. $20 qtl. 
55 c; vermouth Oliva $5 una 
25 b/cerveza Weis . . . . . . . . $10 uno 
500 ŝ  harina Imperial $6.30 uno 
600 ai id. E l n 13 $'i uno 
400 82 id. Corona. . . . . . . . $5.75 uno 
500 02 sidra Gima m2b $4 25 una 
200 02 id. id. botellas...... $3.75 una 
10 v) mantequilla Covadon-
ga $26 qtl. . 
400 82 harina Ia üussaq $5 80 uno 
500 82 id. Campana $5.80 uno 
250 32 id. Ibore $5 75 uno 
500 b̂  cerveza Bohemias... $9.50 uno 
1500 s? maiz Norte $1.15 qtl. 
9 C2 pemiles $9i qtl. 
300 tercls. maeteca Estra 
Dussaq $8f qtl. 
400 cajas leche Elefante... $4 una 
4000 gaifs. ginebra Campa-
na $4 uno 
500 id. id. L a Buena $2.25 uno 
200 C2 coñac Moullon . $8.50 una 
150 C2 ajenjo R x Muller... $7.50 una 
200 garts. ginebra especial. $10 uno 
3000 C2 velas chicas france-
sas $4i las 4 c/ 
50 P2 vino San Josó . . . $5U una 
40 j4 P2 id. Navarro $53 los 4 24 
60 b; vino misissla blanco 
Flor del Campo....1.. $3 uno 
30 b2id. blanco seco 
70 02 aceite Autran .,<,,.*, Rdo. 
"•APOBKS D E T f i A V E S i J 
Febr. 21 Oliyette: Tampa 7 esc. 
.. 21 Habana: Nueva Yort 
. . 26 Whituey: New Orleans y eso 
5 Vigilancia: New York. 
. . 26 Séneca: Veracrut y eso 
.. 29 méxico: New Yc-k 
. . £8 Gaditano: Liverpool. 
IBanco 3 Miguel Jover: Barcelona. 
2 Ciudad de Cadis: Cádiz y esc. 
5 Yucatán: Veracru» y Progreso. 
. . 10 Pfisla: Hamburgo 9 eso 
. . 16 Miguel Oallart: Barcelona. 
„ 15 Ernesto; Llyernool. 
Fbro. 21 Ollvette: Cayo Hueso j Tampa. 
34 Havana: New York 
. . 25 Whitney: New Orleans. 
. . 26 Vigilancia: Veracrui 
. . 26 Séneca: Nueva York. 
28 Montserrat: Gadi* y escalas. 
Marzo 3 México: New York. 
5 Yucatán: New YorK. 
. . 10 Frisia: Hamburgo y esc. 
V A P O B S S ÜOSTHBOfci 
Febr. 25 Antinógenes Meneades, en Batabané, 
prooeacnte «t Gnba y aso. 
mAii&stM&í. 
Fbro. 22 Reina de los Angeles , de Batabnnó ears 
Gietíuegos, Casilda. Tunas.Júoaro.Man-
símillo y Cuba. 
22 üita: para Gabafiai, Babia Honda, Ul-
Blanco, San Cayetano, Dimaa. Arro-
yos T li» Vé. 
Marzo 19 Antl' ógenes Menéndez, de Bata^and pa-
ra Oiemuegoe, Casilda, Tunac, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles & las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se deapaoba ábordo1—Viuda de Zulueta. 
éüADIANA, ae ¿a Habana ios sábados k las 6 de 
la tarda para Blo del Medio, Dirnaa, Arroyos, X<a 
v '"itjKdiana.—Se áeaoaoha S borda 
F X J S H T O D 3 Lia. HCABASTA 
Entradas de travesía 
Dia 19: 
De Miaicl en un dia vap. am. Prinoa Edward, cap. 
Lockhart, trip. 72, tons. 1141. con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia 20: 
N. Orleans en 6 días vap. am Aransas, capitán 
Hopner, trip. 36, tons. 1156, con carga general 
y pasajeros, & Qalban y op. 
Nuevítas transporte americano Wright, al Go-
bierno. 
— N . York en 19 dias gol. am. Goowiu Stoddard, 
cap. Andreassen, trip. 9, tons. 88, oon petró-
leo, á Gonlll Archhold. 
—-Jacksenvllle en 12 dias gol. am. J . W. Hawt-
horn, cap. Haffses, trip. 7, tons. 5S5, oon ma 
dera, á K. Pesan y cp. 
Barcelona y e calas en 80 días vap. esp. Migu el 
M. Pininos, cap. Camps, tons. 229}, trip. 50, 
oon carga general y pasajeros, á L. Saenz 7 cp 
Salidas de travesía 
Ola 20: 
Para Mlamí vap. am. Prince Edward, cap. Lock-
hart. 
Brunswick bca. esp. Sebastiana, cap. Mas. 
N Orleans vap. am. Aransas, cap. Hopner. 
Gorufia 7 Santander vap. esp. R. M? Cristina, 
cap. Casquero. 
Galvaston vap. esp, Ala.va, cap. Beotegul. 
Moblla vap. alemán Pioner, cap Bereutzen. 
Fernandina gol. am. David Biird, cap. Fia-
her. 
fiO Vi MIENTO tít P A S A J E S 
L L E G A R O N 
En el vap. ing. PRINCE 8DWARD, 
De Mlamí: «re». J . Corbfrt. y señora—S. Edich 
—M. Llont—W. Snels—N WeiBich—A. Morton— 
— J . Smitb—M. Wathbonu—G Johmon—F. Gane-
qui—L. Plechner—A. Word—W. Barthalomon— 
O. Scbmldt—J. F De»ins—J. Wills y señora-J. 
Root—H. Root—J. Eiward—J. Tenny—J. Robin-
son-C. Pierso—A. Palger—J. N. L j n h—B. Pil-
men—J Ochone—M. Wilson—J. Gurtis—L. Pier-
0e—Porter Kans—J. Gri£fin—J. Johnson—H. Cor-
neÜ—P. Enwin 7 17 más 
Importación. 
Por el vap. ings. PBINCS EDWARD, de Miami: 
Varios: 1 cuñete whi8k87, 40 tinas dulce, 45 oa -
jas tocino, 20 saous maiz. 
Por el vap. amer. ARANSAS, de N. Orleans. 
Varios: 6S0sacos harina, IÍ2J cajas huevos, l id . 
víveres, i id. dulce, 2 (d. cacao 1 id. ukocolate, 5 
i 1. mant ca, 5 id. satchiclioQ, 50 id velas, 15 hua-
cales jamones, 6 bultos maate^uilu, 10 cajas en-
curtíaos, 53 jaulas aves 
Entradas de calilot^je 
Ola 20 
flTNo hubo. _ 
Oespacbados de cabotaje 
Dia 20: 
QfNo hubo 
Baques que ban abierto registre 
Ola 20; 
Para Tampa via Ga7o Hueso vap. am. Ollvette, 
cap. Smiht, por G. Lawton, Childi 7 op. 
Baques despachados 
Dia 19: 
Para Mlamí vap. ings. Prince Edward, cap. Lo«k-
hart, por JSild, y op. 
En lastre. 
Veraoruz y escalas vap. esp. Monserrat, cap. 
Gastellá, por M. Calvo. 
34000 caietillat cigarros 
14 kilos picadura 
700 cajas vacias 
73 bultos efectos 
Dia 20. 
—Mobila vap, alemán Piouer, cap, Bereutzen, 
por D. W. Buhl. 
601 tercios tabaco 
3 barriles cebollas 
N, Orleans vap. amer. Aransas, eap. Hopner, 
por Galban y cp. 
50200 tabacos torcidas. 
56 esjas levadura 
Gorufia y Sautanler vap. eap, R. M? Cristina, 
cap. Casquero, por M. Calvo. 
2361C0 tabacos torcidos 
1334 kilos picadura 
288495 eajetillab cigarros. 
28 bultos efectos 
—-Panzacola bca. am. Bello Wooster, oap. So-
mervtlie, por Galban y cp. 
En lastre. 
.Brun wlck bca, esp. Sebastiana, oap. Mas, por 
Romagosa 7 op. 
En lastre. 
-Galvestou vap, esp. Alava, cap, Beotegul, por 
L Saenz y op. 
En lastre, 
-Fernandina gol, am. David Baird, oap, Fisher 
por L . V. Placó. 
En lastre. 
Baques con registro abierto 
Para Panraeola, bca, Ital. Italia, op. Pldatella por 
Bridat, M .utros y Cp 
-N. York vap. amer. Oriiaba, capitán Dwons, 
por Zaldo y op. 
VAPORES CORREOS 
utomm & É k trmmm 
A W T B B D S 
4HTDiriO LOPEZ T fí 
K L VAPOR 
o n t s e r r a t 
c a p i t á n C A S T E L L A 
•s.i<l¡r» oar» 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
a. oía 28 ae Febrero a las 4 de la tarde Uevando 
la correspondencia pública y de oficio 
Admite pasaieros para dichoe puartos y también 
para Santa Cruz de Tenerife y St a. Cruz de las 
Palmas y carKt. general inoiuso Tabaco para to-
dcs les puertos arriba designados. 
Los biuetes de pasaje, solo serán expedido» bas-
ta li» doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
culos. 
So reolben los documentos de embarque hasta 
al aH 36 y la carga á bordo hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póli-
za fiotauta, así para esta línea oom o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e 
fectos que ee emoarqnen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los seficres pasajeros 
hacia ol artículo 11 del Reglamento do pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafií a, el cual dice así: 
tLos pasajeros deberán escribir sobr* los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su deati< 
ns y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve cla-
ramente estampado el nombre 7 apellido de su dna-
5o. así como el del puerto do destino. 
Do más pormenores impondrá «a eonelgnesmo 
U Wro, OMIOÍ n&n. 3% 
is a I Q 
*ita Compafila no responde del resraao o «xtMa 
que snfiraiK loa bultos da oarga que no llava! 
«uiampadoa oon toda claridad el destino y mar o--
•ÍÚ las mereancíaa, ni tampoco de las reolamaoir,-
es que se hagáis, BÍM- w.wl w a s » ^ fsiK;̂  nr̂ o'f? 
f «n Ins míSJní*' 
^ 15» I 7h-l B 
Los rapidoa y lujosoa vaporea a» WBIÜÍ* 
Linea, entrarán y saldrán en el o r d m 
sig^üente: Los 
ensraran por la ma&an&. saliendo « i. s doce y me-
dia dn di» para Cayo Hueeo y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión 0011 ion ¿teuoe 
de vestíbulo, que van provistos de los carros é*-
f arrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
teotorios, para todos loa pontos de'los Estados ün 
dos. 
ê dan biüetes dtreoiios paralo pi-moip ales pus-
tos de los Estados Unidos y loa equipajes se da8p«-
ofean desda este puerto al da su destino 
Pura oouyeisiiouo*)» de im sesor^ p̂ omezô  i 
swpfcBho da letras sobre Ion Bbiiftdús Olidos a»»vi 
Abierto baste. áUtma iior«. 
Habiéndose levantado la «aareuTau* eu la F l -
rida solo se necesita para obteaor el billete de pa-
saje al certificado de vacunación que ee espide por 
el Dr. representante dai Mannó Hospital Servios. 
Meroadoros nám. i'¿, altos. 
Para EES» informen dinirtrs» « sea •dttfwn.-t.»»»"... 
va esta piass; 
Compañía de Expreso Cubana y Pan-Americana.—-Oficina General; Amistad y Barcelona.-—Habana. 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros pneitoe 
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1 1 i l i i 
Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de «os Estidos U ildos, Cuba, Puerto Rloo y la América ;entral y del Sur 
Fremos especiales serfin hachos para balios que pesen má» de 100 libras. 
AMERICANO í s T r í i d o deqEVpftrSon(lea ^ eSta ̂  POr 108 Ferrooarrile9 de la r8'a' será la ûo cobra^ an los ferrocaniles antes de inaugurar el PAN 
r„i , . Ife*£T1^ n ri0* 5lfenati10uai109 incluyen el oost-. de tranipoTteg y cobro hasta dorolclllo en Nueva York ó en oua!qai«ra otra ciudad de la Isla da 
fin v ^ « ^ f i KauC0mPTal̂  tlenV<U8 ?/,08-tl El1 d0nd, no tengia 8U8 P^P'08 Cirro8 81 cobrarí d 13 i™ P>™ 'O* " l ^ " "rvlcin, según el tama-
In operación en Cuba C!omP6Eíft e8t6 oontinn.medte aumentando su numero de carros en las oifartnt.s auoades da Gnba y tendrá pronto 60 carro. 
COMPAÑIA D E EXPRKSO ' ÜB ANA Y PAN AMERICANA, 
o2 í6 Tí-lOP Esta Compafiía está relacionada o n la Compafila de Expreso Internacional y la United states Exprés Co, 
que 
los 
s a l d r á n a l t e m a t i v a f n e u l e 
IBft 1 B 
M I m m m 
L I N E A D E W A R D 
dsrnolo regular de vapore» oos-rao» amer;ê < 
«ntra loa puertos aigaisnteR: 
Saeva Yom Gíeníuego. 
Sabana Progreso 
Síasssu Veraore» 
¡o, de Ctifes. 
Campso?! 
Fionte/í 
Salidas de Nneva York para la Habana y paertv* 
de Mezioo loe mióroolss á las tros da la ta'cdo j pa-
ra la Habana todos loe sábad-s? 4 la sna d» la 
tarde. 
<íaiia<ts úo la Habana pars Nae?a Scrk taa^j loa 
Unos & l&a cuatro do 1» iardo y todos los sábados 
á la una de la tarda 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de B a t a b a n ó p a r a los d e s t i n o s 
de P u n t a C a r t a s B a i l é n y C o r -
t é s , q u e d a n d o s u p r i m i d a p o r 
a h o r a l a e s c a l a e n l a C o l o m a . 
Haban? Nbre. 29 de 1899. 
iioe 
E l Admíniatraáof 
m m u DE VAPORES 
D S 
i O B i m O S DE H B E E B E I 
















c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto'el día 24 de Febre-
ro á las 4 de la tarde, para los de 




y Cuba . 
Admite oarga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sua armadorea, San Pe-
dro arSm. G. 
(laudas para Progreso 7 Voracrna los i/.nus* a 
Bailo dia, como signo: 
DRIZABA Febrero 5 
S B N E G A . . . . . . . 13 
YUCATAN . . 19 
VIGILANCIA » 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajas en 64 horas. 
Se avisa & los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por oonsigniente no 
se requiere el depósito q ie para el pago de la mid-
ma hacía cada pasa ero poro si el certificado da va-
cuna al cual se obtiene en las ofioiaas de Sanidad, 
Mercaderes n. 33. 
CORRESPONDENCIA.— L a oorraspondenoia 
aa admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos 
CARG A.—La oarga se recibe en el mael la de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para laglatersa, Hambur-
KO, Bromen, Amsterdam, Rotterdaa, Havre y Am-
beres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro nou nonoaimlentos directo* 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr D. Loui* 
V. Placó, Cuba 76 y 78. El flete de la n» -̂ a p ara 
puertos de Méjico será págalo )or adninntado as 
moned» americana & «n aaulvalento 
c a r a c i y a j u i u s a íes amoaroadore» -J ¡-.v » u rinniJ 
de ias nuevas disposíoionea del 3r. Administrador 
de Aduane, ea obíi.gato?io especificar en los cono-
oimiento de embarque si valor y peso bruto de las 
mero an oías, 
Para méa pormenores dirigirse á sus oonsigna-
tartos 
Z A L D O S Co, 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
Recibo carga los Iones y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sns armadores 
San Pedro D. 6. 
o 11 78-1 B 
- a . v i s o 
Los señorea vinjaroa qne an dirijan & los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago do 
Cuba, antas da presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de <;a-
bal'ería (pié de ta calle de O'Beili;) para ser ins-
Íieccionadc y desinfectado en caso necesario, según o p evienen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a N u e v a F á b r i -
c a de Hie lo . F r a p i e t a r i a de l a 
fábr i ca de cerveza L A T K O P I = 
Por disposición del Sr. Presidente de asta Gom" 
, paBía so cor vooa á los Sre.s accionistas d* la mis-
1 ma o ara la Junta general qne determina el srtícu-
| lo I X del Reglamento, la que tendrá lugar el do^ 
mingo VGÍDUCÍUCO de Febrero sctual, á las doce 
del oía. eo el sa ón da sesiones del Banco Espafiol 
de la Habana,isito en la oaile de Agutar número 
ochenva y uno. 
H'baña Ü0 do Febrero de 1900.—El Secretario, 
d A. Vil a. o 285 
» B XÍA3 A N T I L L A S 
Salidas reptares y ijas leiilei 
Oa HAUBDBOO el 6 de oada mas, para la HA-
BANA con «eoela en P U E R T O S I G O 
L a Empresa admite Igualmente oarga para &&* 
tensas, Gárdenas, Cienfuegos, Santiago So Cuba y 
oualcuior otro puerto do la costa N orta y Sur de la 
Isla de Cuba, slampro qne haya !s carga iinfioiant« 
para ameritar la escala. 
También ce recibo «sarga COBí O O N O C I K I E N -
fOS D I R E C T O S pora ¡a isla de Cuba de los 
principales puertos de Miu'cpa entra otros do Ams-
terdam, Ambares, Birminghan, Kordeaux, 1! f&• 
man, Gnerboiirg, Copenhagon, Oóncva, Svisasby, 
Sfenohaster, Londres, Nápoles, Southampíon, Ro-
tterdam y Plymouíh, debiendo los oargadarae áisi 
girseálos agentes da la Compt&ia «n diobasni;?' 
MB para más ^omonora». 
P A R A E L fíAVBS Y HAMBURGO 
oon escalas aventualas on HAYTI, SANTO DO-
MINGO 1 ST, THOMAS, saldrá sobre el día 10 
da Marco de 1S0O «1 v%t>ov eorrea «lamán. de 
n̂nnlndax 
Empresa de Altnacdnee de Depó-
sito por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Con aireglo al artionlo 26 del Reglamento ea po-
ne en ecnccimiento da los señores accionistas que 
desda esta fecha qtre lan de manifiesto en la Con • 
taduríd, San Igoacio n 59, entresuelo?, los libros, 
documentos y comprobantes de las operaciones EO-
cioles dal ú timo uSo, por el término da treinta 
día?, para que los que así lo deseen puedan examí-
nanos 
Habana y Pcbraro 8 de 1900,—El Secretario, 
Manuel Francisco Lámar. 
c 286 8-21 
oaprcau . . . . . . . . . . 
ituauo oarga para ios oitaao* puerto» , itmiíovi 
'ünsbordos con conocimientos aireoto» para ai 
r̂an númoro de SÜROPA, AftISRIGA dal HÜB 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA., según poraí« 
nares qnes se facilitan en la casa oonil^nataxi» 
&OTA.—La carga dasíiaada á puertos donda no 
•oca el vapor, será trasbordada on Hambursro * en 
41 Havre, á oonvsnienoia de la Smpraaa. 
Sota vftisor. hasta JSBOW» «rden. ní> «dmnti osa • 
oro*. 
•j» oarga so reciba yt» «> maetio Unv-rapajiorin 
Cía oorrespondeso?» sol» «• .«n^» 1» ¡M^ 
.«»• Empi^sa pone a \tt dlspusictoít ue ios «aiu.. 
siirgafloras sus vap«>'«« para ¡acibir carga e» 
•na A más puertos de IB aoce» one / Hnr ¿o i» 
«da de Cuba, siempre qu« la oarga om se- otragert 
¡oa suilcionte para ameriiar la escala, j 'icha osrgs. 
sa admita para H A V R E y HAMBUi QO y tam-
bién para onabinler airo punto, oon 4ss,sbordo ea 
BLavra 6 Ilambsrgti á lonTanioncia ds la S!mpr«sK. 
Para más poTOesaras dírieirss 6 •"wHgwite-
\ \ m \ k m m m m \ 
0 F M A R Y L A . N D 
Act ivo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. For 
nuestro sistema no hay por qaé hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar nn destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Coba. 
Esta Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única qne ha cumplido con las leyes 
da este país, 
Sñeinas; Cuba 58 
Cta. 151 26-27 K 
EOEOO Español de la Isla de Calía. 
Dona Salvadora Rodríguez, viuda de Gutiérrez, 
ha pedido á eeta Binco uue se le provea de un ou-
piioado del títuio no disponible número 742, expe-
dido en 9 de febrero de ÍP91, á nombra de O. To-
más Gutiérrez y Fernández por les cuatro accio-
nes núseros 4,131, 4 132, 4,133 y 4.131 depositadas 
en la Tesorería general da Hacienda para garantir 
el manejo de D. Biás da Castro, como Administra-
dor qua fué da Rentas de esta ciudad. 
De conf ir ai.iad coa lo prevenida en el artículo 
9? del Reglaraei to de este Binco, el Director de la 
mismo ha dispuesto qne 1* preteoslén da la inte e-
sada se anuncia por t-e? veous ea la Ü-acata da la 
Hbé ma y en el Diario da la M«ri ta de esta oluiad 
c<>n el intervalo da diez días de ui anunS^vá otro, 
y laego qau t aascnrr «o do3 aê  s de la f'Cha de 
pubiieacióa iel primer anuncio, sin reclamación de 
tercera persona sa anula al título no disponible 
antes «iiobo y se ex »ida sa daplicaio; qaelaaclo en 
tedo ttaenpo libra el Banco de r^ponsabl'idad 
Habana 21 de Ago to da 1899.—El aeoretarlo, 
José A. del Guato. 619 alt E3I 
H a b i e n d o s u s p e n d i d o s u i t i -
n e r a r i o e l v a p o r C o l ó n , e s t a 
E m p r e s a p o n d r á dos Q o l e t a s ; j p ^ i o ^ 0 ^ " «5 
Baoco Español de la Isla de Cuba 
For acuerdo del Consejo da Dirá ación, se saca á 
concurso el suministro de efectos de escritorio, 11-
í bree registras é impresos que se calcaia pueden 
i.ccui i'i:r,Ti; en un año y por el plazo de un afio y 
| dia* muses ó sea dssde primero de Marzo próximo 
j has! a treinta y nuo da Diciembre de mil novaoien-
. | tos uno, con srjeoióa at pliago de condiciones y 
: I modelos quo sa haUaráa de maniflaato en la Se-
| cretaiía del Bwco todas loa dita b biles, desde 
las doce á las tras da la tarda, aimitiéndoaa las 
preposiciones en dicha Seeretaiía, en pliego ce-
rrado, has-a las tres dala tarda dal sábado 24 del 
actual. 
Lia proposiciones deberán redactarse precisa-
mente con enjecióa al modelo puestp al pie del 
ref rido pliego de oondioiones. 
Sabana 13 de Febrero de 1800,—El Secretario, 
10-15 
North ümerican Trust Company, 
(BANGO AME RIO ANO.) 
• g e n t e F i s c a l del O-obierno de loa 
E s t a d o s Unidos , Depositario le-
gal para ei . ü - y u n t a m i e a t o y J u z -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Caba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuogoa, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
Meserva: $1 .000 .000 , 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacianes banca-
rias si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenta corriente pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticular63,con referencia á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Oaga de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to se haga por un período fijo de seis me-
ses ó un año. 
CONSEJEBOS DIRECTORES 
D E L A HABANA. 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y C* 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F . Gamba y C" 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C" 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presideute de la Lionja de •Víveres. 
Señor Leopoldo Carbalal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O WILLIAMS, 
Secretario del Consejo 
P. M. HAYES. Administrador 
jfnefican Trust Companf 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
S u r p l u s : $1 .000 OOO. 
O F F I C E S : 
Habana, 27 Cuba St. 
New York, 100 Broadw .̂ 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando 8t. 
Matanzas, 29 O'Reilly St, 
F i s c a l Ageats of t&e Sov-sraocism 
oí the U n i t e d States. 
The Company transaots a general bank-
ing^business, receives deposita, subject to 
check, and makes advances and loana on. 
approved securities. 
Bnys and sella Echange on all principal 
points in the United States, and Europe, 
and on cities in the Island of Cuba. 
Issues Lettera of Credit payable in in-
stallments by its correspondents in all the 
principal cities of the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funds. 
Acts as Trustee for Railway, Gas, El«3~ 
tric Light, and Water Companies and all 
corporations, or individual property ownera 
that iasue bonds secured by mortgage. 
Has and offers safecy-boxes for the kee-
ping of valúes, jewelry or money at ratea 
in proportion with the sizes of rhe boxes. 
At each of the Company's offices in Cu . 
ba, a Savings Bank Deparment has beea 
arranged, for the convenience of those who 
not engaged in mercanti e business, and 
who wish a safe depository for the ir mo-
ney. Sums of five ($5.00) dollara and up-
ward, may be deposicsd in the Savings 
Bank for fixed perloda of six montlis or 
or one year, and interest wlll be allowed 
at the rate of 33 por annum. 
ADVISOEY DIBEOTOBS IN HAYAN A: 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba «fe Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró <fe Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
Preaident Produce Exchange 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seoretary of Board-
P. M. HAYES. Manager 
C U 137 26-23-E 
Cormick Harvesting 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A . O - O , I L X . . , B . U . 
L a mejor giiadaOaitara ? ^hnp^adora 
BMFTWWiilif l i l i l í 
fW MCCORMIC 
Emilio Terry lag, l¿ 
José Q-arcia Blanco. „ Sto. Domingo 
Zozaya y Oomp „ Adola. 
Cuban Amerioan, 1 , m. 
Sugar Oo. D J } ^S- Tinguaro. 
Juan Goiooeohfe.í»,.. Cafetal E l CMoo. 
ASENTES: Toricss & Co., Mercaderes 1% HABANA, 
o 1649 156-22 N 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana 
Pogejemlo e&ta Institución las flacas nombradas 
"Ojo de Agua" y "San Pedro ó San Blas" situa-
das la primera en el cuartón Victoria partido de 
Pepe Antonio jurisdicción de Guanalucoa de 1 ca-
ballería y 324 cordeles de tierra, y U segunda en 
la jarisdicc ón de 3an Diego de NilBez provincia 
de Pinar del Uio y de 7 catullerfas; se convoca por 
este medio á los que deseen tomarlas en arrenda-
miento por el tiempo precio y condiciones qne al 
e tacto se convengan en cantrato que se formulará, 
á cuyo fin pueden entenderse con el que suscribe 
todos los días hábiles desde 'a? 8 de la maSana 
basca las 4 de \ \ tarda en las Glicinas de este Asilo 
situada-on San Lázaro v Belascoaiu. Habana Fe-
brero 15 de 1900. —Si j;hector, Sánchez Agtt,-
monte. Ota 2*1. 7 16 
Aviso á los Empleados 
del Gobierno Español. 
Con las referencias necosariai en el comercio de 
esta isla y Idadrli, nos hicimos cargo da la ges-
tión de créditos comprendidos en la Ley de la 
«Deu"a • 7 de Julio d« 18*2, y SO de Junio de 189¿ 
Atraso-» que no haju-i prescr.tJ. 
Asi mismo, eres leñamos y co npranaos í los inte-
resadoé 1 is créd tos Civ e y \Ioutepí'> Clv 1 Mi-
litar; fia ¿a* ile'adts al Tdsoro PspaQol en Bonos. 
Títu os. Billetes H'patdcatlo» y ete -.t vo-.—J. B. j 
García.—MERCADERES 6 - Z ü L U TA 'M. 
9*5 8 17 
A V I S O 
Se hace saber por e-ne tauioio á los señorea 
contratistas >• demit personas quo remitan ó en-
treguen efecto* ó ríy ¿ra á ê ta taia de Bentficen 
oia 7 tíacern dad le la Haoana. qae sus listas d. 
remUión debar&a sarrevisaUs 6 su entrega por 
Mayordomía y puesto el o..nfo me; de lo contrarb 
no será pagada nenguna cuenta. 
Lo que se publica para general oonocimlento. 
Habana enero 'i de 190J.—3i Direcsor Adminis 
trador. Q 
^ v i s o a l p ú b l i c o 
Los señorea Kennedy y Compañía, dnefioi del 
almacén de Uco-ea y otros productos, situados 
en la Habana núm. 148, tienen el honor de dirigir-
se al público en geaeral y especialmente á los res* 
petables conocedores de licores, extrangeros que 
más abajo se detallan, invitándoles á qiepor 
vía de discraoc'óa pasen á dicho almacén, á da da 
[ que prueban los excelentes Cocktails y otras be-
bidas exquisitas que acabamos da recibir en eu ma-
yor parte de Chioagi, Eitados ünldos y Francia, 
como son: Cockoail Afartinez—Vermotli—Ginebra 
—Cognsc—Wniekey y Mauthattan, así conu 
otros licores v bebidas qiepor su bandad y ex-
celente fiiabidad como tíreme de Menthe y otros, 
pueden tomar también por h'giénicas las respeta-
bles señoras y señoritaa. á las que nos honraruoa 
en puimer lugar, con el loao-da invitarlas; sieim 
do para nosotros de grata satisf icción ol ser favo-
recidos por el elemento mii noble y delicado de la 
humanidad, para el que estamos á su dixposioióa 
así oemo para todo caballero qie nos f ÍV >rexca 
con ÍU visita, á sorvirle una copa ó las que se 
ifrez ias, délas Inbjdas con qae cuenta e tt casa. 
Esperamos pues no ser aesairado- de no pú-
blico tan lesp-'t.'.ble y comi .mos quedoú Bttiaf«' 
cho de la atencióo da lot> e n deailos dedich) al-
m»cén y de la bondad selecta de los artíouLO) qua 
ofrecen. 
Estos p1* oductos se h litan de vent% en los prin-
cipales e< fés de esta capital y poblaciones de im-
purtancia de la isla. 
936 8-íR 
DE i C T U l l I B I O 
Para tacilir.ar cuantas ¡/estiones St-an nei-esaria-
entre los dueños de ü 0*8 rústicas d 'odas clases j 
los diversos sindicatos que hof se apresuran h esta-
blecerse en este feraz s^elo, ofrece sus servicios y 
acreditada práctica en la calle 'i A Virtudes, el I N -
GENISRO AGRONOMO CHEV. A. ROtíAKO, 
que además de dar cu ntos consejos se le pidtin en 
les asuntos de la industria agrícola, formulará los 
proyectos necesarios para su organización y redac-
tara cuentes documentos > plano- faciliten la in-ue-
diata intengencia entre compradores y vende aor'-.s 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas fin-
cas, bosques, minas, ir genios, etc. todo á precios 
oonvenolonalea. 950 la-13 28(1-16 
Garola ss comornm t̂̂  hacar des-.ca-ecer dicho 
in*ec o en casas y mueblas; ee ¡¿arautiza: ir forma-
rán Aguil. a i. !<58 8 13 
Loa que auacriben, accionistas de la ex-
einguida saciedad anónima ''Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido ei 
término aocial, narticipan al público: que 
con motivo del litig o judicial que se le si-
gue al exdirector de la ranm* señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no ae 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida a >cieiad, por 
vscimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberle retirado en artaolaco nuestra coa 
danza. 
Vázquez y Ca; Prudencio Rabell; p. p.. 
Jaime Roca; Rafael Tornés; Víloaela D i a ^ 
viuda de Gandarilla; Jaime Roca. 
Ct». 220 " ' " 
Escogí l is 
Majagua (•«iOóui "de t>rtaaerv so^u 1 J -A 
He vende á preoios módtrios en el depósir.o catle d« 
Mercaderes n. 7, owia d^ \Q* Sr«« í»"»0715^ 2,"^ 
m m DE U MARINA 
MIERCOLES 21 D E F E B R E R O D E 1100 
UNA BANDERA 
P a t r i a continúa su campana 
contra el nuevo Obispo y á favor 
de la iglesia nacional cuiana, ó, lo 
que es lo mismo, á favor del cisma. 
Y todo, según dice, para defen 
der los derechos del pueblo cubano: 
para hacer patria! 
Éramos aquí harto débiles para 
oponernos á la invasión norteame-
ricana, para salvar los intereses de 
raza, y lo único que podía darnos 
alguna fuerza, la unidad de creen-
cias religiosas, trátase de destruir 
lo ¡-por razones de-patriotismo! 
iQaó aberración! 
No pensaron así los franceses del 
Canadá al ser conquistados por 
Inglaterra, y por eso, en vez de 
desaparecer se multiplicaron, con 
servando siempre los caracteres 
distintivos de sa raza. 
V é a s e lo que respecto á este 
asunto de actualidad traducimos 
del últ imo número de la popular 
revista francesa Lecture pour 
Tous: 
"Los verdaderos habitantes hoy, 
los dueños del país, son los colonos 
descendientes de los paisanos fran-
ceses, que permanecieron en la 
provincia de <Q>uébec, después de la 
conquista inglesa. Eran entonces 
setenta mil: son hoy cerca de dos 
millones, sin contar el millón de 
emigrantes que han ido á buscar á 
los Estados Unidos una existencia 
más fácil. 
¡Qué gloriosa historia la de su 
resistencia y fidelidad! Pobres,— 
los ricos habían regresado todos á 
la madre patria—rodeados de in-
gleses mucho más numerosos y 
usurpadores de la administración, 
tratados largo tiempo con una des-
confianza hostil, han, sin embargo, 
conservado su fe, su lengua, sus 
costumbres. Un clero admirable 
los sostenía á través de toda prue-
ba: se agrupaban alrededor de la 
Iglesia como alrededor de una ban-
dera. 
"Yo no creo que exista en el 
mundo un ejemplo más admirable 
de la persistencia del sentimiento 
nacional; y este sentimiento, mer-
ced á las circunstancias, se confun-
día con la fe. Me contaban un día 
que en ciertas partes de la Polo-
nia, los paisanos permanecían 
católicos sobre todo para seguir 
Méiido polacos y parece que si al-
gunos abandonaban las prácticas 
del culto tradicional sus amigos 
decían: "Es"? y& no es de los nues-
tros". Me imagino que algo pare-
cido debía suceder entre los franco-
canadenses. L a Iglesia debió ser 
para ellos el lugar sagrado donde 
se conservaban con la fe, las tradi-
ciones, las costumbres, la lengua 
de sus antepasados—toda la noble 
nerencia que han guardado intacta 
al otro lado de los mares, á través 
del tíémpo, á pesar del espacio, de 
tal suerte que son hoy tan norman • 
dos, tan bretones, tan franceses co-
mo en la época de Ohamplám y de 
Montcalm. 
"Tienen una fórmula que tradu-
ce maravillosamente lo que hay de 
complejo en su situación de fran-
ceses, súbditos británicos; dicen: 
"Leales á la Reina, fieles á la pa-
tria". Y son los que dicen: son leales 
sin cesar de ser fieles. L a lealtad 
es entera, su fidelidad, como la de 
los más humildes, lo es también. 
Todos profesan el culto de su ori-
gen: manantial de respeto, de fuer-
za y de virtud. ¡Qué perseveran-
cia enérgica han desplegado para 
mantener así los derechos de su 
sangre, de su alma hereditaria, de 
su patrimonio nacional! Esta his-
toria debiera ser escrita: no habría 
mejor respuesta para los profetas 
de la decadencia de las razas lati-
nas, porque arrojaría mucha luz 
sobre nuestro carácter y afirmaría 
nuestra vitalidad, mientras que, 
bajo otro punto de vista, probaría 
que se puede encontrar el heroísmo, 
sin ir á los campos de batalla, en I 
el simple cumplimiento de los de- i 
beres de la vida, en la obediencia i 
á las leyes elementales que mandan 
al hombre crecer y multiplicarse 
ganando su pan día por día con el 
sudor de su frente." 
L a cita es algo larga, pero no nos 
negará P a t r i a que también es su-
gestiva. Aquellos franceses que ayer 
eran setenta mil y hoy son dos mi-
llones, se agruparon alrededor de 
la Iglesia como alrededor de una 
bandera. Aquí algunos, por fortuna 
son pocos, quieren salvar la bande-
ra destruyendo la Iglesia. Y no va-
le decir que lo que se pide es un 
Obispo cubano, porque nadie que 
algo entienda de cosas de religión 
ignora que los obispos no son cuba-
nos, ni americanos, ni españoles, ni 
italianos, sino católicos, apostólicos, 
arómanos. Pidiórase, suplicárase, 
cuando era tiempo, que el nuevo 
Prelado fuese natural de Cuba y á 
nadie hubiera extrañado el hecho; 
pero exigir con imperio antes y 
amenazar con la rebeldía ahora que 
ha hablado Eoma, ó es desconocer 
por completo lo que representa el 
catolicismo ó es trabajar solapada-
mente contra lo mismo que se pro-
clama: contra la personalidad cu-
bana; porque aquí como en el Cana-
dá y como en la Luisiana y como 
en todas partes la base más sólida 
r j a r a deít-iíTlor los intereses de raza 
es la unidad de creencias religio-
sas. 
Así lo entienden los que tienen 
empeño en americanizar esto cnan-
to antes y por eso vemos abrirse 
por todas partes capillas présbite 
rianas, anabaptistas, episcopales 
etc. Hasta ahora, afortunadamente, 
no han logrado adelantar gran co 
sa en su intento; pero pudiera acón 
tecer, que lo que ellos no han podi 
do lograr, abrir brecha en la unidad 
de creencias de este pueblo, lo con-
siguiesen merced á la ignorancia y 
al fanatismo político, los que de 
mejores patriotas y de más amantes 
de Cuba alardean. Por eso creemos 
cumplir un deber sagrado dando la 
la voz de alerta á los incautos y lia 
mando la atención de todos hacía 
la gravedad y trascendencia de es 
te asunto. V a en ello todo lo que 
podemos y debemos salvar en estos 
críticos momentos: la lengua, las 
costumbres, la sangre, el porvenir 
de nuestros hijos. Bien vale la pe-
na, por consiguiente, que, imitando 
á los franceses del Canadá nos 
agrupemos alrededor de la Iglesia 
donde nos enseñaron á orar núes 
tras madres, como alrededor de 
una bandera. 
ga también satisfecho del éx i to 
" alcanzado, cuya gloria, on primer 
lugar, debe ser del hombre que 
suficientemente generoso, por 
impulso espontáneo de sus sen-
" timientos, supo colocarse desde 
" los primeros momentos al lado 
" de los que iniciaban la sanción 
" de la superior prerrogativa, pro -
" curando, exento de todo egois-
" mo, que el perdón que ya le ha-
" bía concedido desde los primeros 
" momentos del hecho, resultase 
" práctico, evitando que no se im-
" pusiese al delincuente la pena 
" justa que el Código señala para 
" los que tales hechos realizan. 
"Una vez más quedan su perso-
" nalidad y la de esta Colonia, 
" unidas por estrecho lazo. 
" L a actitud de V . en este asun-
" to, no tiene recompensa posible. 
" L a satisfacción que dá el bien 
" realizado en provecho de aquel 
" que intentó hacernos mal, es el 
" mayor de los premios. A esa sa-
" tisfacción una el testimonio0.más 
" entusiasta de nuestra admiración 
" y agradecimiento; y todos mostré-
reconocidos á las autori-
que generosas y magná-





"Como que seráV. seguramente, 
" amigo del Sr. Secretario de Jus-
" ticia, le suplico le dé las gracias 
" en nombre de esta Colonia. 
"De V . atto. affmo. s. s. q. b. s. m. 
Vicente Vi l lar . 
De L a Independencia de Santiago 
de Cuba, tomamos la siguiente no-
ticia. Y es interesante: 
Ayer ha llegado á esta ciudad ana 
goleta con ciento y pico de negros ja-
maiquinos, que vienen á introducir el 
escándalo y el desorden en nuestra so 
ciedad y a arrebatarle el modo de li-
brarse la sabsistencia al bracero caba-
ao. Una y otra vez, lo mismo que LA 
INOEPENDENCIA los demás colegas, 
hemos protestado de esa inmigración 
que no viene á traer nada de beneficio-
so, sino á perjudicar grandemente á 
nuestros compatriotas, y nadie ha he-
cho caso á nuestras denuncias, ponien-
do todos, lo mismo el gobernante yan -
qui qce el gobernante cubano, oídos de 
mercader a nuestras querellas y razo-
nes. 
No hay una noche, no pasa undia, 
que nuestra policía no se vea obligada, 
á ejercer la violencia para imponer su 
autoridad á esa gente allegadiza que 
se cree venida á país conquistable por 
el solo hecho de hablar el mismo idio-
ma que el interventor y creerse sajón, 
alardeando de su ciudadanía inglesa. 
V a á llegar el día en que, si el inter 
ventor nos da la independencia, aunque 
sea por cinco horas, nos creamos ver 
envueltos en conflictos dolorosos con 
motivo de esa pandilla que nos está 
tomando la casa para hacer de ella 
mangas y capirotes. 
Oreómos que el Sr, Gobernador Ci-
vil debe tomar cartas en este asunto, 
y hacer que el Gobierno americano co-
nozca la indignación con que el pueblo 
cubano ve el arribo á estas playas de 
ese elemento de desórden, de incultu-
ra y de perversión. Sin dejar de hacer 
Sotar la ciposnetanoia de que el traba-
jador jatd^ÍQttíab gana pop iguales ho-
ras de labor y póf iguales labores, el 
doble de lo que percibe na trabajador 
cubano. 
Y a se librará ese señtr goberna-
dor de hacer semejante cosa. 
Desbarataría toda la obra de los 
patriotas que aspiran á echar de las 
fábricas al operario español, y dicen 
que no hacen falta braceros de la 
misma procedencia para el campo. 
í i GOERBA DEL TMNSÍAÁL 
día, protegiendo el flanoo derecho del 
campamento, y ha encontrado un des-
tacamento de boers ceroa de Fnsten-
berg. Los boers ocupaban la cumbre 
de una altura, dirigiendo un fuego 
muy vivo sobre el escuadrón, que hu-
bo de retirarse. E l comandante envió 
después algunos refuerzos y los boers 
desalojaron la loma. 
Febrero 15 .—El "Daily Telegraph" 
ha recibido el siguiente despacho de 
su corresponsal especial en Frere: " E l 
domingo 11, los boers avanzaron ha-
cia Potgieter por el camino de Ladys-
mith. Trescientos ginetes y otras tro-
pas se han presentado en un lugar 
próximo donde han construido nuevas 
líneas de trincheras, formando un 
ángulo recto con el camino. Este pun-
to se halla situado como dos millas al 
norte del vado. 
U n destacamento de boers ha atra-
vesado el Tugela, á s e i s millas del 
vado Potgieter, donde los boers han 
cortado el camino á los de la South 
African Light Horse que les ha recha-
zado. 
Muchas otras escaramuzas se han 
efectuado con los boers. 
Estos no se creen muy seguros en 
sus posiciones." 
U n despacho de Ohieneley dirigido 
al "Morniog Post" fechado el martes 
13, confirma la notioia de que unos 
destacamentos boers ocupan el campo 
de Spearman, abandonado por los in-
gleses. 
Volviendo sobre el acuerdo á que nos 
referimos ayer, dice L a Discusión, la 
Secretaría de Gobernación propondrá 
hoy á ia aprobación del Gobernador 
Militar un proyecto de decreto, pro-
hibiendo las lidias de gallos y multan-
do á los infractores con 2Q0 pesos. 
Nos parece muy bien. 
E n cambio lo que nos parece 
mal es incomodarse por un inofensivo 
Ki-lci-ri-Jií periodístico, cuando estamos 
viviendo tranquilamente en "pleno K i -
ki-ri-M'9 polít ico. 
Pónde? E n el Ayuntamiento? 
Con motivo de la junta celebra-
da en casa del señor Bruzón, dice 
P a t r i a que los autonomistas tienen 
la finura y la ' inteligencia del fra-
caso. 
E n cambio, L a D i s c u s i ó n dice que 
aquel fué un acto patriótico digno 
de todo aplauso. 





Tenemos el mayor gusto en 
blicar la siguiente carta, que 
cuenta del feliz desenlace de 
gestiones realizadas por la colonia 
española de Cienfuegos para sal-
var de larga prisión á un hombre 
que, más que de otra cosa, pue-
de calificarse de víctima del fana-
tismo político; felicitando por rasgo 
tan generoso á la citada colonia, á 
su digno Presidente señor Villar,y 
muy particularmente al señor don 
Marcos García, cuya levantada 
conducta en este asunto es un 
nuevo lazo de afecto entre tan 
distinguida personalidad y los es-
pañoles de Cuba. 
''Febrero 17 de 1900. 
"Sr. D. Marcos García. 
fiaban a. 
"Muy Sr. mió y de mi mayor 
" consideración: L e supongo á V . 
" enterado del indulto de Enrique 
" Picón Fernández, y es natural 
" que habiendo V . tomado tanto 
" interés por ese indulto, le supon-
EN OCCIDENTE—MODDER IllYBTl 
Londres, febrero 15.—El ejército bri-
tánico, por la primera vez desde el 
principio de esta guerra, ha penetrado 
en territorio boer. E l general Roberts, 
con 40.000 hombres de infantería, 7.000 
de caballería y 150 cañones, ha flan-
queado las l íneas de Magersfontein, 
ante las cuales las fuerzas ingle-
sas han estado puestas en jaque dU' 
rante diez semanas; y coa la mitad 'de 
estas tropas opera sobre el territorio 
del Estado libre de Orange. 
A ú n no se ha librado ningún com-
bate en este territorio; pero se han to-
mado posiciones estratégicas . L a li-
beración de Kimberley parece cosa 
próxima, y la marcha sobre Bloemfon-
tein dicen que será relativamente fá-
cil. 
Los despachos del general Koberts 
indican que está operando desde hace 
tres días. E l movimiento empezó el 
domingo 11; el coronel Hannay con 
una brigada de infantería montada se 
ha dirigido sobre Ramah en la orilla 
del Riet, á veinte millas de Jacobsdal, 
ona de las bases de aprovisionamiento 
de los boers. 
E l lunes 12, el general French, coa 
la caballería ha ocupado el vado del 
Riet en Dekil al Sur de Jacobsdal. 
Allí tuvo una escaramuza con los boers 
y preparó acantonamientos para 20.000 
hombres de infantería que llegaron por 
el otro lado del río. 
E l martes 13, el general Frendh, con 
sus tres brigadas de caballería y la 
artillería montada, se dirigió hacia 
Modder Eiver, distante 25 millas, ocu-
pando tres vados junto á los cuales 
hay un terreno elevado, donde se po-
sesionó de cinco campamentos boers. 
E n las escaramuzas que tuvo con el 
enemigo sufrió el general French al-
gunas pérdidas, y en esta día 15, ha 
establecido su campamento sobre la 
muy importante linea de comunica-
ción del general Oronje coa Bloemfon-
tein. 
Unos 20.000 hombres con 72 cañoíigS 
están en camino para apoyarle. 
Los despachos del general Koberts 
enviados desde el interior del Estado 
libre sobre el Riet, están fechados el 
miércoles 14 por la mañana. L a mar-
cha de avance de las tropas del gene-
ral en jefe no ha sido detenida por ios 
boers. _ 
L a s patrullas de estos últimos se re-
tiraban á medida que avanzaban los 
inglésese E l ejército boer será proba-
blemente encontrado dentro de un día 
ó dos, y en consecuenoii se oree inmi-
nente una batalla. 
E n lo que respecta á las fuerzas que 
el general Oronje tiene á su disposi-
ción, las mismas personas que se ha-
llan en relaciones con el ministerio de 
la guerra no saben el total. 
Las fuerzas á las órdenes del gene-
ral Roberts se estiman en 50.000 hom-
bres. Este número parece indicado 
por la mención que hace en sus dcEpE-
ohos de los cuerpos de tropa, ágrógá-
dos á las divisiones que se encontra-
ban ya á ¡as órdenes del general Me-
thuen. 
E s muy posible que Roberts tenga 
diez ó veinte mil hombres más. 
E N O R I E N T E — O R I L L A S D E L T U G E L A 
Pietermartzburgo, febrero 12.—Ha 
llegado á esta ciudad la noticia de que 
el mayor Daveton se halla gravemen-
te enfermo en Ladysmith, E l general 
White, comandante de la plaza, ha pe-
dido al general Joubert permiso para 
que la señora de Daventon entre en 
Ladysmith á reunirse con su marido. 
Conseguido éste objeto, eiia ^Mti¿ 
ayer, atravesando las l íneas boers. 
Febrero 13.—En el Natal los contin-
gentes boors del Sur del Tugela ocu-
pan la finca Bold y machas minas que 
se hallan al oeste de Ohieveley. Doa 
mil boers con tres cañones avanzan á 
través de Zululandia hacia el Natal . 
Febrero 14—Un despacho oíjcial del 
general Buller en Ohieveley an^no^a 
que se ha hecho un reconocimiento en 
Springñeld. Los ingleses tuvieron 10 
heridos, entre ellos los tenientes Ha-
milton y Ohnrchill. E l teniente P i l -
kington y seis soldados han sido he-
chos prisioneros por el enemigo. 
Este despacho tiende á demostrar 
que los boers siguen muy de cerca los 
movimientos del general Buller. 
He aquí el texto del despacho: 
" E l oficial comandante de Spring-
flel dice esta mañana que ¡tin eson a-
drón del primero de Dragones avan-
zó fuera de las l íneas de ¡a vaD^dar. 
Aviso impoítante á los Vegueros. 
Sin perjuicio de las medidas que se 
adoptaron por el Gobierno Militar de la 
Isla, con motivo de la moción que le ha 
presentado al efecto la Secretaría de A-
gricultura, Oomercio é Industria, para 
impedir la introducción de semillas de 
tabaco extranjero, cuya siembra ha 
ocasionado grandes perjuicios entre los 
vegueros de la Vuelta Abajo, dicha 
Secretaría ha creído de la mayor con-
veniencia dar al público los siguientes 
datos, que podrían servirle, en todo 
tiempo, para que pueda distinguir la 
semilla del país de la semilla extran-
jera; datos debidos á la ilustrada Jun-
ta Provincial de Agricultura, Oomer-
cio é Industria de Pinar del Rio. 
Vistas ambas al microscopio con 
lentes de Igual potencia presentan 
igual coloración, el mismo pulimento, 
que recuerda el del cedro recién bar-
nizado, las mismas rugosidades en su 
superficie, notándose sólo una peque-
ña diferencia en cuanto á la forma, 
siendo esta más regular y constante 
en la semilla extranjera y más irregu-
lar y variada en la del país, presen-
tando aquella el aspecto de una almen-
dra común mientras que en esta últ ima 
uno de sus extremos es redondeado y 
el otro muy agudo? 
Vistas ambas al través de un cristal 
perfectamente transparente, la colora-
ción de la del país, es más obscura y 
menos uniforme, mientras qne en la 
extranjera, es más clara é igual en to-
dos los granos, pero esta diferencia 
eólo subsiste cuando se trata de semi-
lla de reciente colección; en el caso de 
tener ambas 3 ó 4 años de recolecta-
das la coloración es igual. 
Respecto á la densidad si existe no-
table diferencia; echadas ambas en un 
vaso de agua destilada, la del país se 
va al fondo casi en su totalidad, mien-
tras que la extranjera sobrenada; pero 
cuando se trate de semillas del país 
que tengan algunos años de recolecta-
das, este carácter deja de subsistir 
por haber perdido estas últ imas gran 
cantidad de agua de vegetación que 
aminora su densidad. 
Examinadas las cápsulas de nmbas 
semillas, nótase también gran diferen-
cia, pues si bien es cierto que en am-
bas la forma os sub-oval, en la que 
procede de semilla extranjera, es mu-
cho más alargada y el cáliz ó envol 
vén í s exterior, termina á las dos ter-
ceras partes de la altura de la cápsula; 
tmentr&s que en la qué procede de se-
milla del país, llega' caei hasta la cús-
pide. E l número de cápsulas que com-
ponen cada panoja es muy inferior en 
la que procede de semilla extranjera. 
nativos y tomándose otras medidas 
para evitar abusos en el cobro de los 
honorarios. 
CRÉDITOS 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha concedido un crédito de seiscientos 
pesos para alquileres de la casa que ha 
de ocupar el Instituto de Puerto-Prin-
cipe, otro de seiscientos treinta y seis 
por igual concepto para el Instituto 
de Santa Olara y otro de mil cuatro-
cientos veinte y ocho para idéntica 
aplicación en el Instituto de Santiago 
de Onba, todos en monedas de los E s -
tados Unidos ó su equivalente y paga-
deros por dozavas partes. 
BL AÑO ACADÉMICO DH 1898 Á 99 
A los efectos del Decreto de 16 de 
Mayo de 1899, relativo á los t í tulos 
expedidos y estudios hechos en esta-
blecimientos de enseñanza reconocidos 
legalmente por el Estado español, se 
declara terminado en 9 de Noviembre 
de 1899, el año académico de 1898 
á 1899. 
CIRCULAR 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Oomercio é Industria se ha dirigido 
una circular á los Oomisarios Provin-
ciales de Montes de la Is la , para que 
remitan á esta capital con destino á la 
Exposión de París los ejemplares ne-
cesarios para una colección de made-
ras, la más completa posible, con el 
objeto de exhibir los importantes y va-
riados productos de la Flora forestal 
en dicho certamen. 
También se les encargado remitan á 
dicha Secretaría las noticias siguien-
tes respecto de cada especie de made-
ras: 
S i se emplean en construcción, el 
uso qne de la misma se haga; si sus 
hojas se emplean como curtientes, si 
sirve para tintes, si de sus frutos y se-
millas se obtienen aceites, si sus cor-
tezas se emplean en cordelería y si 
producen gomas y reisnas, en una pa-
labra, cuantos datos ó noticias puedan 
ilustrar la exhibición de los productos, 
encareciéndoles remitan á la mayor 
brevedad las muestras, de modo que es-
tén en es ta capital antes del plazo de 
mes y medio. 
LA ESCUELA DE PINTURA 
E l Gobernador General de Onba, á 
propuesta del Secretario de Instruc-
ción Pública, ha nombrado á las per-
sonas que á continuación se expresan 
para el desempeño de las cátedras en 
la Escuela de Pintura y Escultura de 
la Habana. 
Elemental, don Ricardo de la Tó-
rnente. 
Antiguo Griego, don Luis Mendoza 
y Sandrino. 
Oolorido, don Leopoldo Romañach. 
Paisaje, don Armando Menooal. 
Perspectiva, Anatomía Pictórica ó 
Historia del Arte, don Miguel Melero 
y Rodríguez. 
Queda aplazada para el próximo 
curso entrante, la provisión de la cá-
tedra de Escultura, la que será de-
sempeñada en el actual, en calidad de 
agregada, por el profesor encargado 
de la de Antiguo Griego, con la retri 
bución del 20 por ciento del sueldo co 
rrespondiente á un profesor titular. 
L a plaza de Auxil iar será provista 
mediante propuesta de la junta de 
profesores de dicha escuela y para el 
desempeño de la dirección de la misma 
se ha nombrado al profesor encargado 
de la cátedra de Perspectiva, Anato-
mía Pictórica ó Historia del Arte don 
Miguel Melero y Rodríguez. 
E l sueldo anual de los catedráticos, 
será el de mil quinientos pesos anuales 
y el del profesor auxiliar setecientos 
pesos. Ql Director tendrá una asigna-
ción de quinientos pesos y el secretario 
la tendrá de doscientos como adición 
anual á sus respectivos sueldos. 
Habrá además en la Escuela: un 
^LA NACIÓN'* 
üon este t ítulo empezará á publicar-
se el 1? de Marzo un periódico diario 
que estará dirigido por el general Oo-
llazo y será de su exclusiva propie-
dad. 
Oficinas del mismo: Empedrado, 11. 
—Apartado 273. 
TELEGRAMA 
E l Alcalde Municipal de Morón ha 
pasado un telegrama al Secretario de 
Estado y Gobernación, manifestando-
le que los empleados de aquella cárcel 
no perciben sus haberes desde hace 
cinco meses y pidiendo se atienda á 
dicha necesidad. 
AUMENTO 
E l Gobernador militar de esta isla 
ha dispuesto que se aumente á 1,380 
pesos la as ignación de 600 pesos anua-
les para material del Gobierno civil 
de Santiago de Onba. 
PROPUESTA 
L a Junta de Patronos del Asilo ge-
neral de Enagenados, ha propuesto al 
Secretario de Estado y Gobernación el 
nombramiento de los señores don Juan 
M. Plá y don Wenceslao Víl laurrutia 
para Presidente y Vicepresidente, res-
pectivamente, de dicho establecimien-
to. 
VISITA 
E l doctor don Joan Ramón X i q u ó s , 
Presidente de la Sociedad Cubana de 
Santa Oruz del Sur y en representa-
ción de dicha localidad, v is i tó ayer al 
Sub-Secretario de Estado y Goberna. 
oión, señor don Fernando Figueredo, 
exponiéndole las mejoras que se de-
sean obtener para aquel municipio. 
COBRO DE CONTRIBUCIONES 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores, por lo que pueda convenir-
les, hácia el anuncio que publicamos 
en nuestra plana, relativo á haber sido 
puesto al cobro por el Ayuntamiento, 
desde el 12 del actual, los recibos de 
contribución por Fincas Urbanas y Sub-
idlo Industrial, incluso las cuotas por 
Juegos de Bola, Bi l lar y Naipes, corres-
pondientes al segundo trimestre de 
1900; la cobranza se realizará todos 
los días hábiles de las diez de la ma-
ñana á las tres de la tarde, hasta el 26 
del próximo mes de Marzo. 
JUNTA DE BOTICARIOS 
Se invita á los señores Farmacéuti-
cos establecidos en esta capital para la 
reunión de carácter puramente econó-
mico, que tendrá lugar esta noche, 
miércoles 21, á las siete y media en los 
salones de la Sociedad Económica, Dra-
gones 62. 
CLUB CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES. 
SECRETARIA. 
Por encargo del señor PresidenteJ 
tengo el guato de citar á todos los 
miembros de este club para la junta 
que tendrá efecto el día 23 del actual 
en la casa n? 31 de la calle de las V i r -
tudes, encareciendo la más puntual a-
sistencia á las 8 p. m. 
Habana 20 de febrero de 1900.—El 
Secretario, Camilo García Sierra. 
TOMA DE POSESIÓN 
E l lunes tomó posesión de la plaza 
ne Magistrado de la Aadienoiade Ma-
tanzas, para la que fué nombrado, el 
Sr. D. Adolfo Plazaola y Ootilla. 
INCENDIOS 
Oomo á la una de la tarde del día 
17, se declaró fuego en la colonia nú-
mero 1 del ingenio "Nena'í , ubicada 
en el término de Palmillas, comunicán-
dose el fuego á la colonia ''Venerito", 
I del ingenio ''Oaney", quemándose 
i 200,000 arrobas de caña, creyéndose 
« sea casual el incendio. 
I TOMA DE POSESIÓN E l Alcalde de San Nicolás B . L . M. al seSor Director del DIARIO DE LA 
''Anoche se volvió á reunir el eomer 
cío de esta ciudad, en los altos de la 
casa Viuda de Díaz, Alvarez y Oomp., 
donde asistieron porción de comercian 
tes, qne se suscribieron con acciones 
por valor de doce rail pesos. 
Se acordó que hoy salgan dos comi-
siones con el fin de recoger las firmas 
de los comerciantes que no han asistí 
do á esas juntas, y que han manifes-
tado su conformidad por medio de de 
legados. 
De manera que es ya nn hecho que 
el comercio de esta ciudad responde, 
como era de esperarse, al llamamiento 
que le hicieron; y que será an buen 
factor para que la Nueva Empresa de 
Fomento y N a v e g a c i ó n del Sur de día 
en día vaya á todo sn apogeo. 
E n el conjunto de accione^ tomadas 
por este oomereio pasa de 30,000 pe 
sos, que representan 300 acciones re-
partidas entre todos los comerciantes, 
con el fin de que todos estén interesa 
dos en el negocio; por esta oircunstan 
cia algunos que habían tomado mayor 
número, han tenido que rebajarlas. 
Y a daremos nota detallada de los 
comerciantes suscriptos y el número 
de acciones tomadas por cada uno." 
Se nos remite la siguiente carta que 
con gusto publicamos: 
Sr. Director del DiARro DE LA. MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
S írvasedar publicidad en el per iódi -
co de sn digna dirección al siguiente 
escrito que deseamos hacer público. 
Estamos muy satisfechos de la es-
pecial y cuidadosa atención que el ge-
neral Wood ha dado á la presentación 
de nuestros asuntos, los cuales tiene 
ahora bajo su invest igación y consi-
deración. 
Mis abogados han hecho un sumario 
de los puntos presentados á él en forma 
de carta. 
Este contrato para el alcantarillado 
pavimentación de la Habana, es nn 
escribiente con $500 anuales; un con- MARINA y tiene el gusto de partieipar-
spiriH p.nn ííífion ann*ifia v nn nrirt-,«pn i le que en el día de hoy ha tomado 
NTOS VARIOS. 
LA M E N T Ü I l M ENRIQUE IV 
P O R 
P O N S O N D U T E R E A I L 
P E I M E R A P A E T B 
LA HERMOSA PLATERA 
(Esta novela, publicada por la casa de Maucol, 
M A lf«ei0ila' "l-kalla de venta en LA MODER-
NA POESIA, ODUPO, 1S5.) 
„ (CONTINUA) 
—¡P.sit! 
E s t a sola palabra fué acompañada 
del contacto de una maneoita blanca 
y perfumada que se apoyó en la boca 
del príncipe. Nancy, pues era ella 
misma, se inclinó á su oído y le diio-
—Venid. J 
Y cogiéndole la mano, añadió: 
—Supongo que sabréis andar en la 
oscuridad 
—¡Pardiezl 
— £ qne no vais calzado con recias 
botas como las qne dicen que gasta el 
príncipe de Navarra y que, según pa-
rece, hacen un ruido infernal en las es-
caleras y en los entarimados del pala-
cio de Nerac. 
— E l príncipe es un zafío, respondió 
Enrique. 
Y amboa se sonrieron silenciosamen-
te. 
Nancy no hizo entrar á BQ compañe-
ro por la puerta principal del Lonvre, 
sino que le condujo á lo larga del mue-
lle, hasta un postigo en cuyo umbral 
velaba nn suizo, si es qne puede lla-
marse velar al modo que tenía de cum-
plir su consigna. 
Arrimado á la pared y con sus dos 
manos apoyadas en su labarda, dormía 
como un lirón á la luz de una lámpara-
rilla colgada de la bóveda de nn pasa 
dizo. 
— S i todos los centinelas guardan al 
rey como ese observó el príncipe. 
—Tapáos bien la cara con vuestro 
embozo, repuso Nancy. 
—¿Por qué? 
—Porque ese suizo duerme Con los 
ojos abiertos. 
—¡Ah! ya comprendo, murmuró el 
príncipe soriéndose. 
—¿De veras? 
—¿Es decir, que cierra los ojos 
cuando salís? 
— A l contrario, cuando vuelvo á en-
trar. 
"í Nancy anadió con una risa burlo -
na: 
—Se supone, cuando no vuelvo sola. 
—¡Bh! parece que mi primo el duque 
de Guisa ha seguido este camino á 
menudo, se dijo á sí mismo el príncipe 
con una risita maliciosa que no pudo 
ver ÍTancy. 
Y tapándose mañosamente todo el 
rostro con el embozo de la capilla, pasó 
por delante del suizo que aparentaba 
estar dormido. 
EL CONSEJO DE AYER 
A la una menos cuarto de la tarde, 
terminé ayer el (Jonsejo de Secretarios 
que se celebró en Palacio, bajo la pre-
sidencia del Gobernador Militar de 
esta isla. 
Entre otros, se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Satisfacer los défleita de todos los 
municipios de la isla hasta el 31 de di-
ciembre de 1899. 
Prohibir las lidias de gallos desde 
primero de junio próximo, imponiendo 
una fuerte multa á los contraventores. 
Proveer de tres guarda costas á los 
puertos de Batabanó, Oaibarlén y San-
tiago de ü u b a y adquirir cinco más, 
cayo costo será aproximadamente de 
seis á ocho mil pesos cada uno y ten-
drán de tres á cuatro pies de calado. 
Dar validez legal á los t ítulos de in-
genieros agrónomos expedido por la 
éscaela de Moró? prévio exámen ante 
un tribunal compelénte, 
Los gastos que ocasione el tribunal 
antes mencionado, serán abonados por 
el Estado. 
Que las cárceles y presidios depen-
dan exclusivamente del Estado. Las 
Alcaldes Municipales en los pantos e n 
que existan cárceles, serán nombrados 
delegados del Estado para que las 
inspeccionen. 
Forma un nuevo amillaramiento y 
que las ventas del Estado sean admi-
nistradas por la Hacienda. 
Orear tres plazas de inspectores de 
Peneíicencia, nombrándose para las 
mismas á loa seílores i ) , ¡fosé í f e r e z 
Varona, D, Pedro Pablo Echarte y 
D. José María Oollantas, Dichas pla-
zas serán honoríficas. 
Modificar el reglamento sobre la 
prostitución en el sentido de que deje 
de ser una fuente de riqueza para el 
Estado. 
Quedó sobre la mesa un proyecto de 
decreto presentado por el Secretario 
de Justicia sobre los Eegistradores de 
la Propiedad, modificando algunos ar. 
tículos referentes á los recursos guber. 
Kancy le condujo liaaia ei extremo 
del corredor, y le dijo: 
—Aquí teaasjp.s ahora una escalera; 
levantad el pie. 
— Y a estoy, repuso Enrique apo-
yando uno de sus pies en el primer es-
calón. 
L a lámpara colgada á la entrada 
del corredor no alumbraba su ex-
tremo. 
—Subid despacio y dejaos guiar, di-
jo en voz muy baja ETancy. 
Y fué sabiendo la escalera llevando 
cogida con su blanca y delicada mano 
al del príncipe. 
L a escalera de caracol por la que 
trepaba Enrique estaba obscura como 
boca de lobo, y en cierto momento dió 
un tropezón, 
—Cuidado que las paredes oyen en 
el Lonvre, dijo Nancy. 
Enrique puso mayor cuidado, y co-
mo la subida parecía deber durar, se 
inclinó al oido de la linda camarista y 
la preguntó: 
—¿Oreéis que tengo la estatura del 
duque de Guisa? 
Hancy se estremeció y respondió a! 
principio con sn yoz burlona: 
—Señor de Ooarasse^ parece que sois 
un poquito fatuo. 
—¡Bah! ¿os parece? 
— Y os encargo que consultéis con 
otra persona esa clase de asuntos. 
—Sin embargo, vos sois baena con-
sejera. 
Herje con íJSOUU anuales y un portero 
con $300 anuales. Para alumbrado, 
entretenimiento, premios y modelos se 
asignan $600 anuales. 
EL CONSUMO D l̂ AYES 
E l Oentro General de Oomerciantes 
é Industriales de ta Isla, ha facilitado 
á la Secretaría de Agricultura, Indus-
tria y Oomercio con el objeto d^ con-
testar ana pregunta hecha al Ciuda-
dano de los Estados Unidos J . O. 
Johnston, los siguientes datos: 
E n la Habana antes de la guerra se 
consumían semanalmente sobre 25,000 
pollos y gallinas, todos del país, y su 
precio era á 40 y 60. cts respectiva-
mente. E l consumo de huevos—pro-
ducción cabana—era da 1.500,000 por 
semana,y el ciento valía á $2. Actual -
almente, el máximum del consumo es 
importado; semanalmente se reciben 
sobre 900,000, que se venden al por 
mayor á $1.75 el ciento-, y las gallinas 
y pol'os importados á la semana es de 
10,000, que se venden á 50 y 25 cts. 
pollos y gallinaSjrespsctlvamente, 
E l consumo de patos y gansos siem-
pre fué reducido y ahora aun está más 
limitado. Y como esta información 
puede ser también provechosa para los 
Comerciantes de la Isla, la Secretaría 
antes mencionada ha dispuesto que 
se le dé á la prensa de ;esta capital, á 
fin de que por su conducto llegue á 
conocimiento de aquellos y estimen la 
conveniencia que pueda resultarles. 
BBNEFIOENOIA 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha dispuesto se eátisfagan mensual-
mente 5,709 pesos para loa estableci-
mientos benéficos dé la provincia de 
Matanzas y 10,728 pesos 50 centavos 
para los de la de Santa Olara. 
EBVALiPAaiQN DE TÍTULO 
Tras loa ejercicios reglamentarios de 
exámen ha revalidado en la Universi 
dad de la Habana su título de Licen 
ciado de la Facultad de Ciencias de 
Paría, el señor Carlos Pedroso, reoi' 
hiendo el grado de Licenciado en Cien 
olas Fís ico Químicas por nuestra ü n i 
versidad. Le felicitamos. 
NPMBEAMlENTOa 
E l Vioe-Direotor de cada Insti 
tuto de 2? Enseñanza de esta isla 
será nombrado por la Secretaria de 
Intrucción pública, á propuesta del 
Director de dicho establecimiento. 
E l Secretario de la Escuela de Pin-
tura y Escultora de la Habana tara 
bién será nombrado por la Secretaría 
de Instrucción Públ ica á propuesta 
del Director de la mencionada E s -
cuela. 
— A veces. 
—¿Y bien? 
—Callad ahora, luego os respon-
deré . 
Enrique levantó de nuevo el pie, 
pero sin encontrar ya escalón; había 
llegado á lo alto de la escalera, y Nan-
oy le dijo: 
—Volved hacia la derecha y seguid-
me sin hacer ruido. 
Enrique anduvo todavía en la obs-
curidad por nna superficie plana como 
cosa de tres minutos, y deteniéndose 
JSTancy, le dijo: 
— Ahora os voy á decir mi pa-
decer. 
=-jAhl vamos á ye?, repuso el pría* 
cipe. 
— E l duque de Guisa es más alto 
que vos. 
—Lo siento. 
—Pero no se mide la agudeza por 
varas, y la Fs^ostra es grande, señor de 
Coarasse. 
Sin más, la maliciosa camarista abrió 
una puerta, y un torrente de luz dió 
en ei rostro de Enrique. 
A l mismo tiempo Nancy le empujó 
suavemente, y Enrique srQ encontró en 
el estrado de la princesa Margariíia, el 
cual no le era tan desconocido como ella 
creía, pues ya lo había examinado la 
víspóca á través de los pies del crucifi-
jo de marfil, por el agujero misterio-
so del escondite del señor ds Pjbrae, 
Kancy había desaparecido. 
n b
post-sióu de dicho cargo, 
Ignacio F . Pizarro, aprovecha es-
ta ocasión para reiterarle el testimo-
nio de su más distinguida considera-
ción. 
San Nicolás febrero 16 de 1900. 
Agradecemos al señor Pizarro esta 
atención y le deseamos el mayor acier-
to en. el desempeño de sus funcio-
nes. 
E N M I N A S 
E n las Minas, pueblo intermedio en-
tre Nuevitas y Puerto Príncipe, en 
cuya demarcación radica el ingenio 
Senado, ocurrió el día 13 un lamentable 
suceso. 
Parece que los trabajadores del re-
ferido ingenio se declararon en huelga 
y ejercieron violencias en algunos de 
sus compañeros, perturbando el orden 
público. L a aqtoridad civil de aquel 
punto pidió auxilio al lugar más próxi-
ma donde había guarnición americana, 
saliendo en seguida 25 hombres. Los 
huelguistas, dícese que hicieron frente 
al piquete de soldados americanos, 
contestando éste con una sola descar-
ga, matando á nueve é hiriendo á ca-
torce: Total 23 bajas. 
Asegúrase en vista de lo ocurrido, 
que volverán las fuerzas americanas á 
ocupar todos los pueblos y poblados 
que habían abandonado. 
E L T A B A C O E N A L Q Ü Í Z A R 
De nn extenso art ículo que dedica 
E l Quinero, de Güira de Melena, á la 
cosecha de tabaco de Alquízar, reprc 
ducimos los siguientes párrafos; 
"Las faenas tabacaleras del campo 
referentes á las siembras llamadas de 
primer tiempo, han tenido un término 
satisfactorio con el corte general que 
se ha dado á las vegas del partido. 
Como en Artemisa y demás términos 
colindantes, la recolecta es abundantí-
sima, y la clase de superior calidad. 
Aún falta por cortar el tabaco llama-
do de medio tiempo, el cual viene con 
una lozanía que encanta. 
Varios compradores han visitado la 
localidad en estos días, y aunque nin-
guna venta haya sido aún concertada, 
la cosecha actual nos inspira confian-
za absoluta, y naturalmente, como 
reúne condiciones excepcionales, es de 
esperar resultados satisfactorios," 
E L P B R R O B A R R I C J ELÉCTRICO 
P E L A V U E L T A A B A J O 
Ampliando la noticia que dió ante-
riormente, dice L a Fraternidad Espa-
ñola, de Pinar del l$ío? en sn edición 
del 15 del corriente, lo que á contl-
|nuao ión copiamos: 
asunto de público interés sobre el 
cual ha habido erróneas interpreta-
ciones. 
Y con el objeto de esclarecer nuestra 
exacta posición hemos determinado 
publicar la referida carta para general 
conocimiento. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración s. s. q. b. a. ra, 
M, J . Dady. 
General Leonard Wood.—Goberna 
dor General de Cuba. 
Señor: 
Tenemos el honor de someter á usted 
las siguientes consideraciones con re-
ferencia á el contrato entre la ciudad 
de la Habana y Michael J . Dady & O" 
para el alcantarillado y pavimentación 
de dicha ciudad, 
Reclamamos el reconocimiento de 
dicho contrato, de dos maneras, como 
cuestión de derecho legalmente adqui-
rido, y como asunto de público benefl 
ció. NO pedimos favores ni beneficios 
en contra de los intereses públicos. 
Nosotros particularmente protesta-
mos en contra de cualquiera atribución 
de autoridad tomada por el gobernador 
militar de la Habana para desechar los 
acuerdos municipales tomados por és-
te, con anterioridad á la ooupacióo 
americana; como asimismo de que fue-
se al ayuntamiento á adoptar un nue-
vo proyecto de su propia creación por 
orden militar, como ha sido propuesto 
por dicho oficial. 
Un examen imparcial de loa anterio-
res procedimientos demostrará que el 
asunto fué tramitado con la más es-
tricta observancia de la ley municipal. 
Todas las resoluciones del ayonta-
miento fueron esencialmente unánimes 
y el elemento oficial estaba conforme 
en recomendar la mas pronta ejecu-
ción de tan importante trabajo sani 
tario. 
Amparados por la ley y con los de-
rechos concedidos, Dady y Cia . han 
invertido tiempo y dinero en preparar 
y levantar planea y proyectos. 
Con arreglo á la ley municipal el 
promotor originario de un proyecto co-
mo el del que se trata goza el derecho 
conocido con el nombre de "derecho de 
tanteo." Este derecho es el de elec-
ción en el precio propuesto por el 
mejor. 
Dicho derecho es el que ofrece la ley 
municipal como esl ímúio á las empre-
sas particulares para la preparación y 
elaboración de planos en esta clase de 
obras; lo cual constituye nna garantía 
de que los gastos y tiempo invertido 
en estos trabajos preliminares serán 
reembolsados, asegurándose al promo-
tor el contrato siempre y cuando estu-
viese dispuesto á aceptar las mayores 
ventajas que el ayuntamiento obtuviese 
de otro licitador. 
Partiendo de que estos derechos es-
tán protegidos y que las anteriores tra-
mitaciones son legales en este asunto 
y que por tanto están terminadas según 
la ley municipal, no puede haber difi 
cuitad en ultimar satisfactoriamente 
todos sus detalles. 
Deseamos expl íc i tamente refutar 
ciertas criticas que han sido publicadas 
ó privadamente excitadas en contra del 
reconocimiento de los derechos ds D . 
é 0 ° en este asqntOo 
(A) Subasta. D a i y & Ca no pre-
tenden eximirse de que el contrato se 
celebrara por pública subasta y nunaa 
han dicho que se hiciera. L a úaioa 
gestión en este sentido está contenida 
en el acuerdo del Ayuntamiento que 
pide al Gobernador de la provinaia 
que por razones de pública convenien-
cia se exceptúe de subasta la obra y 
la determinación de este asunto no les 
concierne á D a d y y O', put*8 la ciudad 
tiene el derecho del beneficia lo de una 
subasta y Dady y Cn no tienen incon-
veniente de que así sea. 
(B) Precios délos Bonos. A Dady y 
se les invitó para que presentasen una 
proposición finanoiéra para la realiza-
ción de la obra, en vista de carecer el 
Ayuntamiento do recursos para ello, 
y fueron propuestos y aceptado tomar 
bonos al 00 por ciento, cuyo tipo era 
una buena cotización en aquel enton-
ces. 
Sin embargo de este acuerdo y acep-
tada esta pronosición, el Ayuntamien-
to se reservó el derecbo de pagar el 
precio del contrato al contado, si tenía 
dinero en condiciones más favorable» 
que las ofrecida por Dady y 0a. Bj| 
crédito de la ciudad de la Habana ha¡ 
m. jorado y D. y Oí están dispuestos 
á aceptar los bonos á la par á cambio 
de contado, sin embargo la ciudad se 
reserva el derecho de pagar al conta-
do si puede colocar los bonos coa más 
ventaja. 
(C) Eficiencia del proyecto. E l sis-
tema aceptado ha sido criticado por 
ciertos oficiales militares é ingenieros 
civiles, los cuales han sido desiguadoa 
ó están empleados con el gobernador 
militar de la Habana, cuya ambición 
personal tiene por objeto excluir li 
Dady y C* de su contrato para sus ñ-
nes particulares, y esto es bien cono-
«ido y sabido en la Habana para que 
se necesite explicarlo ó oorneutarlo. E l 
proyecto original fué elegido por la 
ciudad de la Habana entre dieciooho 
proyectos sometidos por Dady y 0a en 
mi i ochocientos noventa y cinco. Los 
detalles y planos fueron examinados, 
modificados y aprobados por loa inge-
nieros municipales y por los más emi-
nentes ingenieros civiles de Espaü*, 
por lo cual resulta que Dady y 0B no 
son responsables de la elección y apro-
bación. Oomo contratistas son respon-
sables solamente de la buena oonstrao-
ció del sistema, sanciónalo ya por loa 
anteriores ingenieros. 
No cabe duda que la ciencia sanita-
ria y la ingeniería de aplicación para 
alcantarillados y pavimentos nan he-
cho progresos en estos cinco años y 
desde luego Dady y no se oponen á 
alterar ó modificar los planos, á fin de 
perfeccionarlos. Habiéndose ya el ma-
uioipio reservado este derecho al apro-
barlos. 
Para terminar rogamos al Goberna-
dor militar de la Habana el derecha 
que se quiere tomar de rechazar las 
anteriores íiouerdoa tomado por el ma-
nicipio en este asunto. 
L a negación de tales derechos ad-
quiridos por Dady y O? por aouerdoa 
sería causa de una larga controversia 
en los tribunales de Cuba y el en Con-
greso, lo cual afectaría el crédito de la 
ciudad de la Habana, impediría la colo-
cación dé los bonoa municípalea para le-
vantar fondos para cualquier progreso, 
demorando durante años el comienzo 
y funcionamiento del alcantarillado y 
pavimentación de la ciudad, prolon-
gando sus condiciones insalubres ac-
tuales, impidiendo el empleo de gran-
des sumas y de miles de trabajadom 
necesitados. 
Eeapetuamente presentado, por Mi-
guel P. Viondi, de la Habana.—Frank 
D. Pavey, New York, consultor de 
Dady y ü» 
El MÍFDI (le los Boieros 
SIMULACRO DE INCENDIO 
Entre los números del programa del 
Festival que á beneficio del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio y del Asilo 
"Huérfanos de la Patria", se ha efec-
tuar el viernes y sábado próximos en 
los terrenos de Almendares, figura nn 
gran simulacro de incendio, á cayo 
efecto se está construyendo un hermo-
so edificio de madera, al que después 
de realizarse los trabajos de salvamen-
to y escalamento, se le dará fuego pa-
ra ser extinguido este por los pitones 
de las bombas Cervantes y Colón. 
E l personal que ha de trabajar en el 
simulacro, aegún leemoa en el periódi-
co E l Bombero del Comercio, es el si-
guiente: 
Primer Jefe.—Sr. Luis Zúñiga, á an» 
órdenes loa ayudantes Franoisoo de P. 
Astudillo, Juan A. 2 mgroniz, Jefe ac-
cidental de la 1* Sección y ayudante» 
de órdenes señores Santiago Q. de la 
Peña y José Notario. 
Segundo Jc/e . - -Sr. Garlos Oamaoho, 
a sus inmediatas órdenes los miembros 
honorario?, ayudante de órdenes v pro-
fesor de Gimnasio sefloroa Jot*ó Gómez 
Salas, Joaquín Fernández Sánohez, 
Vicente Caaaa Bofill y Eleuterio Bau-
tista. 
Jefe de Sscción.—Sr. Ramón S. da 
Mendoza. . 
2/° Jefe de Seooián.—Sr. Francisco 
Sánohez del Portal. 
ler. Brigada de obreros.—Por desig-
nar aun. Do Salvamento, Sr. Juan Pé-
rez, de Pitón, Sres. Antonio Cuesta y 
Josó Arana, de Mangue, Sres. Carlos 
López y Luis Ballenilla, de Máquinat 
Sr. Esteban Bustamante. 
2? Brigo.da de obreros*—Por designar 
aun. De Salvamento, Sr. .Benigno Oar-
bajal, de Pitón, Sres. Nicolás Denis y 
Antonio Márquez, de Manguera, seño-
res Miró y Carlos Cabello, de Máqui-
na, Sr. Cañas, 
Bomberos.—Diez de obrero, doce de 
salvamentos, doa de pitón, juatro de 
manguera y uno de máquina, por cada 
Sección, cuyos nombres daremos en el 
próximo número, por no estar designa-
dos aún. 
El Mito de espióles 
Ayer se inscribieron en el Registro 
le la Secretaría da Estado 13 españo-
les que doaean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
ficina 25 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inserí' 
to ayer 8 españoles. 
X V I I I 
Mientras Enrique de Navarra era 
introdueido por Nancy en el ouarto de 
la princesa Margarita de Francia, Noe 
trepaba por su escala de seda sujeta en 
la ventana de la trastienda del ñoren-
tino Renato. 
E l puente era alto, la escala larga y 
la ascención no dejaba de ofrecer oler 
to peligro, pero Noe tenía .el pie ligero 
y la intrepidez de loa enamorados, y 
luego la noche estaba muy obscura. 
L a luz que desde la orilla del rio 
viera brillar en la ventana de Paola se 
había apagado, y cuando Noe miraba 
hacia arriba á medida que iba subien-
do, solo percibía nn agujero obaonro de 
donde salía el extremo de su flexible 
escala. 
E n seguida qne l legó á lo más alto 
de ella, se agarró del entablamento de 
la ventana, y dos brazos torneados y 
desnudos le abrazaron, atrayéndole 
suavemente hacia dentro. 
—¡Oáaplta! dijo entre sí Noe, me 
pasa exactamente ío mismo que á En-
rique cuando penetra en casa de Oo-
risandra. 
Hecha esta reflexión, puso los pies 
en el entablamento de |a ventana y se 
deslizó callandito dentro' del cuarto, 
donde reinaba la más completa obsoa-
ridad, pero los dos brazos le tenían 
todavía estrechamente abrazados, y pa-
recióle qne ola los latidos precipiiaaos 
del corazón de Paola, •* 
L a hija de Renato atrajo á Noe ha-
cia la otomana qne guarnecía su eatra 
do, le hizo sentar en ella, y se acercó 
hatia la ventana sin pronunciar una 
sola palabra; tan grande era su emo-
ción. 
Recogió la escala y volvió donde 
estaba Noe. 
—¡A.h! ¡Dios mío! dijo al fin con voz 
temblorosa, ¡Dios miol ¡qué miedo he 
tenidol 
— ¿Miedo? preguntó Noe, ¿y por 
qué? 
—Tuve miedo cuando os v i subir 
por esa escala, y aunque la había ase-
gurado muy bien, todavía me parecía 
que no lo estaba bastante, y la tenia 
agarrada con ambas manos . . . . 
—¡Querida P a o l a ! . . . . 
—x cuando os vi balancear en el va-
cío, he tenido an momento de vértigo 
y me pareció que la escala se iba á rom-
per. 
—¡Qué loca soie! 
Como se hallaban en la más profun-
da oscuridad, Noe se atrevió á dar un 
beso á la joven; pero éata se desasió 
ligeramente, se levantó de la otomana 
y fué á cerrar con cuidado la espesa 
colgadura que tapaba la puerta vidrie-
ra de la tienda; en seguida dió nn gol-
pe de eslabón en el pedernal para sa-
car faege, 
—¿Qué vais á hacer? preguntó Noe, 
—Encender una lámpara. 
—¿Para qué? 
—¿Sa supone para ver 
—Hermosa mía, mormuró Noe, las 
palabras no tienen color 
—Sí, pero 
—¿Qué falta nos hace ver? suplicó 
con voz amorosa. 
—Enes bien, dijo Paola cesando de 
sacar chispas del pedernal, prometed-
me que tendréis juicio. 
— T a lo tengo. 
-r^Y que no me abrazaréis, 
-—Pero.,Si os amo tanto.. 
—No importa, 
—¡Vaya si importa, y mucho! dijo 
Noe. 
— E n ese caso, vuelvo á encender la 
luz, 
—No lo hagáis , tendré juicio 
—¡Fío en vuestra promesa! 
^ S i n embargo, os juro que oa amo, 
dijo el joven con voz insinuante, 
— S i no lo creyera, ¿estaríais aquí? 
— ¿ Y . , vos? 
Paola suspiró, guardó silencio un 
momento, y en vez de responder á la 
pregunta de Noe, le dijo: 
—¿Sabéis que tengo más de veinte 
años? 
—Eso no lo pnedo creer, replicó Noe, 
que conocía al dedillo el código de la 
galantería. 
—¿Y no os parece, adulador, que soy 
jpny desgraciada?. . . . 
" ^ P o p qué? 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Con rumbo á Coruüa y Santander, salió 
ayer tarde el vapor correo español Reina 
María Cristina, llevando cárga general, 
correspondencia y 215 pasajeros. 
OOO W I N 8 T 0 D D A R D 
L a goleta'americana de este nombre, 
fondeó en puerto ayer, 'procedente de New 
York, con cargamento de petrlóeo, 
J . W. HAWIHORN 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer la goleta americana J . W. 
Hawthorn, procedente de Jacksonville. 
SALIDAS 
Ayer tarde dejaron este puerto loa si-
guientes buques: para Brunswisk la barca 
española Sebastiana; para Nueva Orleans 
el vapor amerioaoo Avansas; para Galvea-
ton vapor espoñol Álava; para Movila el 
vapor alemán Piomer y para Fernandina 
la goleta americana David Baird. 
—Porque mi padre no quiere qne me 
case , 
—¡Diantre! dijo en sus adentros Noe, 
esta linda muchacha es una mujer for-
mal; á las palabras amorosas respon-
de hablando de casamiento, 
—¿Sabéis, prosiguió Paola, que mi 
padre es rico? 
—¿De veras? 
— ¿ í que si él quisiera, podría dar-
me nn dote de princesa? 
—¡Qué buena coyunturaa esta, dijo 
entre sí Noe, para volver á dorar un 
poco mi blasón, si yo ño tuviese ciertas 
preocupaciones acerca de la noble-
za? 
Y luego en voz alta: 
—¡Una dote! ¿queréis callar, querida 
niña?. , .sois demasiado bella para que 
aún sin dinero podáis encontrar ma-
rido. 
—¿Lo oreéis? 
Y Paola hizo esta pregunta con voz 
tan temblorosa, que no podo por menos 
de conmoverse Noe. 
—Me ama..dijo entre sí el joven, 
Y la dió un nuevo beso, 
—¡Cómo si lo creo! contestó, pero . 
Sin duda iba á explicarse más clara-
mente, cuando se oyó rumor de voces 
en la pieza contigua, es decir en la 
tienda, Paola se levantó apresurada-
mente y fué á escuchar junto á la.col-
gadura de la puerta, 





E L MIGUEL M, PINILLOS \ fratae poüo & 
Ayer tarde entró en puerto el vapor ea- \ tieue t 
pañol Miguel M. Pinillos, procedente de s creencia 
Barcelona y escala», con carga y 55 pasa-
jeros. 
N O f l A U i m E S . 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
TRIBUNAL SUPP.BM0 
dala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en causa contra Ricardo Molina Coello, por 
homicidio frustrado. Ponente: Sr, Cruz Pé-
rez. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Ldo. Per-
nal. 
Impugnación del recurso por quebranta-
miento de forma interpuesto en juicio se-
guido por A. García y Ca contra Ü. Gonza-
lo Fernández de Córdova sobre desahucio. 
Ponente: Sr. Tamayo. Fiscal, Sr. Vías. 
Secretarlo, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA 




Contra Antonio Rodríguez Figueroa, por 
robo. Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr Gon-
zález. Defensor: Ldo. Sedaño. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra José Rodríguez, por quebranta-
miento de condena. Ponente: Sr. Freiré. 
Fiscal: Sr. González. Defensor: Ldo. Valar. 
Procurador: Sr. Cotoño. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Seoción segunda. 
Contra Atanasio Hernández, por disparo 
de arma Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Divinó. Defensor: Ldo. astellanos 
Procurador: Sr. Sarraín. Juzgado, de Be-
lén; 
Secretario, licenciado Villaurrutia. 
G A C É T I L L I 
BAILES DS DISFRACES — L I na*r!... 
No se queda sin bailar m á s que el 
que DO quiere ó no sabe, pues ouasio-
ues hay a puñados. 
Y a todos los centros de la Habana 
tienen acordada la fecha de sus bailea. 
Una excepción, sin embargo: el "Ga-
sino Español/ ' que hasta la junta con 
vooada para la noche de hoy no tomará 
un acnerdo definitivo «sobre el parti-
cular. 
E l "üentro Astariano" prepárase á 
rendir tributo á Momo inaugurando su 
temporada desde el domingo con un 
gran baile de máscaras. Seguirá á éste 
«1 baile del martes y el de " L a Piña 
ta" y el de " L a Vieja" en los domingos 
respectivos, cerrando la brillante serie 
una matinée infantil que tendrá logar 
el último día. 
E n todos los bailes del ''Centro As 
turiano" tocará la primera orquesta de 
Valenzuela. Primera de primera. 
L a "Asociación de Dependientes,* 
dará su primer baile en el teatro de 
Payret con la orquesta de Felipe V a l -
dés. E l hermoso coliseo estará decora-
do alegóricamente. 
E l sábado ofrecerá el s impático 
"Oíroulo Hispano" su tercer baile de 
la temporada y el lunes dará nna re-
treta la Banda España en los salones 
de este instituto. 
E l baile del "Club Antillano," esta 
noche, promete ser un acontecimiento. 
A causa de la lluvia dejaron de asistir 
el sábado muchas familias que hoy se 
proponen no faltar aunque caigan 
ohazos. 
Mañana será el baile de la "Socie-
dad del Vedado" y el domingo el de 
«'El Pilar" y el primero de los tradicio-
nales de Tacón. 
E l "Casino Alemán," no se queda 
atrás. También habrá en aquellos her-
mosos salones un gran baile de traje» 
en la noche del sábado. Tocará la Ban-
da España. 
Hasta muñana, jueves, solo sedario 
invitaciones, siempre dentro de las 
formalidades establecidas en los esta-
tutos del germánico centro. 
¿Quien al corazón sujeta 
cuando escucha conmovido 
sonar un nombre querido 
detrás de alguna careta! 
¿Quien no pierde sueño y paz 
si con tono seductor 
ve la imagen del amor 
surgir de algiia antifaz. 
Yo, que respeto á los frailes, 
pero que no los imito, 
me muero por un palmito 
y por él voy á los bailes. 
LOS BEFOS EN TAC^N.—SOU muchas 
las familias de esta sociedad que de-
searían conocer algunas de esas boni 
tas obras bufas que forman el reperto 
rio del teatro que abre sus puertas á 
á la calle del Consulado bajo le deno 
minación de Jardín Americano. 
Obras como las de Sarachaga, Ma-
nologo Saladrigas y algunos otros an 
tores pueden ser puestas en escena siu 
temor de ningún linaje. 
A este objeto hemos oido hablar de 
qne se trata de escoger una noche de 
la semana (que muy bien podía ser la 
del jueves) para dar funciones bufas 
en él teatro de Tacón. 
Y más aun hemos oido decir: que la 
serie de representaciones se inaugura-
rá con el estreno de una piececita en 
que han colaborado los dos jocosos 
autores de que hacemos referencia y á 
la que se ha puesto por titulo l a y a 
popuíarísima frast: 
¡Arriba con el himno! 
Pero eomo todo esto no pasa de ser 
rnmores que hemos recogido acá y 
allá, procuraremos ahora averiguar lo 
qué haya de cierto para que con tiem-
jSo lo1 sepan nuestros lectores. 
A^gisp3—Entre dos d^ las obras 
más bellas y delicadas de su reperto-
rio, L a Revoltosa y LaViejecita, se pre-
senta esta noche la no menos graciosa 
y aplaudida zarzuela Cambios natura-
les. 
Ñocha completa. 
SEABNHOEABUENA.—Ea los e x á -
menes á que se sometió en nuestro pri-
mer centro docente, el dia 13, para 
obtener el títalo de Licenciado en Far-
macia, el joven don Arturo Cabrera y 
Sánchez, obtuvo ¡a nota de sobresa-
liente; premio justo y merecido con 
que corona su carrera. 
CREPÚSCULO DE OCTUBRE.— 
No mires el paisaje, parece un cromo: 
Arboles amarillos, rojizo prado, 
T en el cielo entre verde y anaranjado 
•Cnas nubes enormes color de plomo. 
¡Qué contraste del cuadro! [Cómo ha 
mentido 
Por esta vez la sabia Naturaleza! 
Tá, gua tienes el culto de la belleza, 
¿No defecabreá ló falso del colorido? 
Lo falso del paisaje, y es verdadero, 
No tomes mis palabras por paradoja. 
Mira, ya todo cambia, la mancha roja 
Se disuelve en un tono color de acero. 
Azul rayano en negro parece el monte, 
El cielo con estrellas se espolvorea, 
T la lüz escarlata sólo bordea 
E l perfil ondulado del horizonte. 
Francisco A. de Icaea. 
LA SEÑOFA; DÉ KRUQER.—-La seño-
ra de Kiüger , el Presidente de la 
Eepública del Transvaal, es muy eco-
nómica, no obstante tener un capital 
grandísimo. 
, E n su casa nunca ha habido criados 
blancos. 
• Recibe á sus amigos á las seis de la 
mañana, y dedica la mayor parte del 
m antigua 
siempre en t yn i eauu 
i g r a 
m 
caea un féretro preparado, están me-
nos expuestas las personas que en 
ella viven, á morir. 
Ko le gustan nada las itleas nuevas 
ni las innovaciones, y vió con muy ma-
los ojos dos ó tres costumbres euro-
peas que llevó á eu casa Ktiiger, á su 
regreso de Inglaterra. 
BIBLIOTECA DE AUTORES CLÁSIOOS. 
— A La Moderna Fcena acaba de lle-
gar una fabulosa remesa de libros per-
tenecientes á la "Biblioteca de autores 




Saint Beuve—Juicios y estudios literarios. 
J . de Maistre.—Obras completas. 
Diderot.—Obras escojidas. 
L a Bruyere..—Los caracteres. 
Goethe.—Werther. 
Mirabeau.—Cartas amatorias. 
De Sévigne.—Cartas escojidas. 
Bossuet Historia universal. 
Quevedo.—Obras festivas, obras serias y 
E l parnaso español. 
A. de Solis.—La conquista de Méjico. 
J . J . Rosseau.—Emilio y Las confesiones. 
Valney.—Laa ruinas de Balmira. 
Mansoni.- Los novios. 
Además se han recibido ¡aa siguien-
tes de vanos antorep: 
Samuel Srniles.—El deber, E l carácter, 
E l ahorro y ¡Ayüdate! 
J . F . Botet. —Parteur y sus discípulos. 
J . J . Grandville.—Las flores animadas, 
Cuentos á mi hija, Las tardes de la granja, 
Cuentos do Smid y Almacén de los niños. 
Saint-Pierre.—Pablo y Virginia. 
Wisemon.—Faviola ó la iglesia de las ca-
tacumbas. 
Harry E. O. Meara:—Napoleón en el des-
tierro. 
N. Estevanez.—Resumen de la historia 
de la América, Los animales de corral y 
Guía y aprovechamiento del cerdo—Salsl-
chería. 
Cortázar.—Tratado de Aritmética, Idem 
de Algebra elemental y idem de Geometría 
elemental. 
Balmea.—El criterio, Fisiología elemen-
tal y Fisiología fundamental. 
Luis Gregoire.—Geografía universal. 
Ga-cía Ramón.—Galería de historia na-
tural. Nuevo diccionario enciclopédico de 
ciencias, literatura y artes, 1900, y El coci-
nero moderno. 
LA BICICLETA EN LA ESCENA.— 
Con motivo de haberse visto la bici-
cleta en una de las escenas de JPedora, 
y de aparecer el tenor Moretti en Tra-
viata (segundo acto) en traje de ci-
clista, un periódico cíe Milán, hablando 
de ello en tono zumbón, por supuesto, 
dice que en el JElisire d' amore, el cé-
lebre Dulcamara echará á un lado su 
vieja carroza de charlatán para mon-
tar en elegante bicicleta; Edgardo, en 
Lucía, caerá en la escena en velocípedo 
para maldecir "!' instante che di lei si 
íece amante;" y naturalmente E lv i ra 
en üernani "s' involverá all'abborrito 
amples80,,' del viejo Silva, sobro una 
flamante Priuette. R idamés y Aida 
"fuggiran da queste mura" en tándem', 
Manon se retirará en el primer acto 
en automóvil, y Fígaro, Resina y el 
Conde de Almaviva, en el Barbero de 




—¿Cuántos son los mandamientos 
de la ley de Dios?—preguntaba un sa 
cerdote á un joven en vísperas de ca 
sarse. 
—Hombre, eso según el sexo á que 
usted se reñera. 
—iQué barbaridad! 
. —Nada de eso, padre. Para los 
hombres son diez y para las mujeres 
nueve, porque con ellas no reza aque-
llo de "no desear la mujer de tu próji-
mo.'' 
, La Señora CARLIER 
presenta sus respeto^ & su elegante Clientela y 
celebrará infinito le honre con su visita para 
presentarle sus últimas Creaciones durante la 
Exposición de 1900. 
A P A R I S j 1 6 , r u é de l a P a i x . 
A N I C E , 4, Jardín Public. 
A MONTE-CARLO, Haison S E M G N O , 
[Galerie Charles 111). 
PROVEEDOR DE LAS CORTES EUROPEAS. 
Casino Español de la Habana, 
Secclén de Instruccién. 
E l Sr. Presidente de osta Sección ha disptiPsU 
que des le esta fioha queden nuevamente estable 
oídas las asignaturas de Aritmó ioa Mercan ii 
Teneduría de Libros é logléj á las mismas horas 
quetouian señaladai anteriormente, y so'fao y pia-
no pan íeñoritis de K á 10 de la mañana. 
Aeí mismo queda abiort i la matricula no sola-
mente paralas clases expresadas, sico también pa-
ra las de Geografía é Historia (Jeneral de Espafia y 
las comprendidas en la primera enseñanza. 
Lo que se anuncia para general conocimiento 
Haban» 29 de enero d« 19Ü0 — E l Secretario, Fé-
lix Pérez. 81 E 
0ÍIE6N 
Espléndido surtido en estrellas, 
rajnw, cruces, liras, y objdos 
fíísebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
o 209 P 
S P O K E N . 
1-F 
n a n s 
"La Academia de Medicine de Franco" 
ha puesto aMjjoZ/mam á la cabeza de todas 
las aguas examinadas; por su pureza. 
Embotelladas y vendidas en el manan-
tial: 
]888 12.720,000 botellas-
1898 23.020,000 „ 
Unico importador Leonhardt y C*, Mer-
caderes n. 7, Depósito general, Habana. 
c2S7 p 
¿ C o n t r a e U d . un r e s f r í a = | 
do c a d a v e z que h a y i m f 
c a m b i o de t e m p e r a t u r a ? • 
¿ S i e n t e U d . i r r i t a d a ó lla= 1 
g a d a l a g a r g a n t a ? E x p e r i = 1 
m e n t a U d . fuer tes p u n z a d a s © 
e n e l pecho ? 5 
¿ I g n o r a U d . que e s t a s | 
1 s o n l a s a l a r m a n t e s s e ñ a l e s • 
del pe l igro , i n d i c a d o r a s de 
l a p u l m o n í a , l a bronqui t i s , 
ó l a m i s m a t i s i s ? 
S i e s t á U d . adolor ido y 
h a enf laquecido r e c i e n t e -
mente , a l a r m a n t e s e n v e r » 
d a d s o n e s a s s e ñ a l e s . E s t e , 
e s e! p r o b l e m a que t iene 
U d . que resolver , , " ¿ P o s e o 
l a v i t a l i d a d suf ic iente p a r a 
d e s e m b a r a z a r m e de e s t a s 
e n f e r m e d a d e s ? " E s f á c i l 
p r e c a v e r . L a 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 21 D E PitBBEKO. 
E l Circular está en Santa Clara. 
San Félix, obispo de M tV" 
Sau Fél x obispa dlgníiimo, y jnfto mfrecedor 
de los mayores elogios per su ligurosa tx«ctitad en 
el cumplimiento de las obligaciones de su miiten'o; 
tiendo nn modelo da tolas Tas TlrLudes episcopales; 
aman ísimo de las santas vigiliat; el cnal, después 
de haber gobernado la iglesia de Aletz, con un celo 
irdienie, con esinea v cuidado- extraordinario, co-
mo UIJ digoo lucesor de losap6;ta es, se debió á so 
ii t'itigabie celo el aumento de la ley deJesu-
cr eto. 
P..r loi años del28 prertiá el Señor sus virtudes 
üevíndole á su cslestial morada. 
Kl Señor se. na dignado hicsr su memoria cé'e-
Ire, con la multi'ud de milsgros que h i obrado por 
la intatessión de su siervo. 
FIESTAS E L J U E V E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia & 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Guadalupe en la Salud. 
| impide l a t i s i s y u n m i l l a r 
de e n f e r m e d a d e s m á s que 
a t a c a n á l o s d é b i l e s y á los 
de s a n g r e e m p o b r e c i d a . ) 
L a E M U L S I O N D E S C O T T 
e s e l modelo de los r e m e -
dios , e l r e m e d i o por exce* 
l e n c i a p a r a l a i n f l a m a c i ó n 
de l a g a r g a n t a y l o s pu lmo-
n e s , l o s r e s f r i a d o s , l a b r o n -
qu i t i s y l a t i s i s . E s u n a m e -
d i c i n a - a l i m e n t o de u n a po-
t e n c i a n o t a b l e . A l i m e n t o , 
porque n u t r e e l c u e r p o , y 
m e d i c i n a porque s a n a l a s 
condic iones m o r b o s a s . 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. J 
De venta en las Boticas. 
I S L A D E CUBA. 
Además de los conocidos frascos graneles 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
eu la Isla de Cuba. 
A petición de varias asociaciones piadosas y con 
el fia de hacerle una afectuosa despedida al que ha 
sido nuestro bondadoso Obisoo Iltmo. Sr. D. Ma-
nuel Santander s Frutos, se ha prestado á celebrar 
una misa y dar la Sagrada Comunión á todos los 
fieles que de s en participar ie ella, el luto» 2i del 
corri Lio á las 8̂  de la mañana en la Santa Iglesia 
Catedr.l 
Se invita por esle medio á todos los fieles que de-
seen de Cite modo dar un testimonio piib'ico de 
afecto al qne ha sido nuestro bondadosa prelado. 
10H7 4-21 
I G L E S I A 
de San Francisco de Paula 
El jueves 22 d l̂ corriente, como cuarto de mes, 
á laa ocbo de la mañana, se celebrara en esta Igle-
sia la urna solemne con comuiiúu y piética que 
meusualmeute fe censaera á Nnestra Señora del 
S grado Coraíóa de Jeeús. 1020 4-1Q 
Primitiva é Ilustre 
Arclfcoíradfa de Mana Santísima 
D E LOS 
Desamparados 
En Junta Gronoral celebrada por esta Ilus-
tre Archicofradía en 28 de Enero último, 
se hicieron por unanimidad, los siguientes 
nombramientos: 
Presidente de honor de la Archicofradía 
Exorno. Señor Don José Ramón de Haro. 
JUNTA. DIRECTIVA 
TATU. EL BIENIO DE 1900 L 190L 
Presidente efectivo.—Señor don José Ro-
delgo, electo. 
Vice presidente.—Señor don Luis Bios-
ca, electo. 
Mayordomo. — Señor don Nicanor S. 
Troncóse, reelecto. 
Tesorero.—Señor don Arturo M. Beau-
jardin, reelecto. 
Secretario. — Señor don Juan A. Roig, 
reelecto. 
Vice secretario.—Señor don José Valver-
de, electo. 
Vocal Io— Señor don Andrés Segura, 
electo. 
Iden 2?—Señor don José Roig, id. 
Idem 3o—Señor don Francisco Batlle y 
León, id. 
Idem 4o— Señor don Eduardo Olmedo, 
idem. 
Idem 5o—Señor don José Lezama, id 
ídem 6?—Señor don Francisco V. Ruíz, 
idem. 
Idem 7?—Señor don Carlos (iarcía Sán-
chez, id. 
Idem 8?—Señor don Jorge Vilar, id. 
R e v i s o r e s 
Dr. José Rosado. 
Señor Fpancieco Tiant. 
Señor Emilio Giral. 
C a m a r e r a s 
Excma. Sra. Condesa de la Morfcera. 
. . Condesa de Buena Vista. 
Señora Manuela, de Haro. 
Leopoldina Pardo de Beaujardín 
Carmen Baralt de Tfoncoso. 
Amalia Igualada de Roig. 
Petra Carrillo viuda de Marty. 
Concepción Dosal de Lezama. 
Alta gracia Troncoso. 
Luisa Polanco de Rodelgo. 
Ana Tiant. 
Regina Sánchez de Jaqués 
Adelina Trujillo. 
Dolores Roig 
_ Lo que en virtud de lo dispuesto se anun-
cia para general conocimiento. 
Habana 20 de febrero de 1900.—El Se-
cretario, J^aw-á. iíoígr. 1033 4-11 
Movimionto del Rastro de Q-anado Mayor 
riese* benejloiadas. KlloB. Freeíos 
Reges 28ti 8 á 80 ote kilo. 
Cerdee 61 30 á 35 ,. „ 
Cameros 9 á 60 „ „ 
Sobraiites: Gordos, . . Carneioa . . 
Habana 19 de Febrero de 1100.—Kl Administra-
do al oufdaqo de ana tuerta cayas ' dor. Miguel Zaidnw. 
S E C R E T A R I A . 
B! domingo 25 del corriente tendrá efecto en el 
local ne esta Sociedad á los doce del día, la S E -
GUNDA J U S T A (+ENERAL ORDINARIA, co-
rrespondiente al año actual, á cuja aprulacion se 
someterá el acta de la aatsrior, procediéndose lue-
go á la eleocián de sustitutos para cubrir las va-
cmtes qus puedan resultar de los señares electos 
recieEtemente, dando luego posesión á la nueve Jun-
ta Directiva y dheutiénaose aĉ o seguido el iLÍbr-
me de la Comisión de glosa, así como dos mocio-
nes presentadas en la ú tima junta, las cuales radi-
esn en esta Secretaría á disposición de los señores 
socios que deseen estudiarlas. 
Según determina el Raglamonto so constituirá 
dicha Janta, cualquiera que sea el número de con-
currentf s, los cuales acreditarán su derecho y per-
sonalidad con la presentación del recibo correspon-
diente al mes de la facha. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se hace pú-
hlico por eete medio para couccimiento de les se-
ñores socios. 
Habana 15 de febrero de 1900—El Secretario, Ri-
cardo Rodríguez. C 256 10-15 
P A R A L O S E S T U D I A N T E S 
SE ACABAN DE EE0IBIR 
Antropología, por Topinard. 
Principios de Sociología, por Gid-
dings. 
Zoología, por Olaas. 
Anatomía, por Tíllaax. 
Partoe, por Auvardo 
De vent© en Saü Miguel numero 3. 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuación, cuando los labios y encías están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. Williams, 
Para Personas Pálidas. 
Con el uso de esta medicina se "recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. La Anemia se rinde, s é h a 
r e n d i d o m i l e s de veces , á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Para Personas Pálidas. La medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. i 
MILES CÜRADOS. MILES CURANDOSE. 
L Z A D O DE , • • i- • . -•• -««As* 
Dr. Williams Medicine Co.. Schenectady, N. Y., Estados unidos. 
PEEPABADO POB E l . 
D R . G O N Z A L E Z , 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. •• El 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
I BOTICA y DROGUERIA de SAH JOSÉ | 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
C 200 
P A R A L A T O S 
k MEJOR MEDICINA SON LA; 
PASTILLAS 
D E 
I l l T O L l l , 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por s u ind i scu t ib l e super ior idad y e leganc ia , 
ampilándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, exce lentes mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas qne se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales , propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y-superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E E M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P H I L A 
Sin rival 
I L L I N O I S Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Clase baratísima. 
por sus 
en 
PREPABADAS POB E L 
D R , G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tone?' ¿oncilian el sueño. 
L ^ Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y D r o p e r í a de San M í 




C O M P A X T 7 
F i l a d e l í i a 
PONS Y Ca 
F Z L A D E L F I A 
Habana* 
C u r O I N I T A T I 
RHODB ISLAND 
O H I O 
M A I F B 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este... 
E O Y A L 
NEW TOEK 
NETW JBKSBY 
r así en materiales, solidez 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es 
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
Como el anterior y excelentes Tbu-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos B O M B O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos 
- Excelentes calzados que snperan á 
\ los mejores conocidos en esta Is la 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
• dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, hotines y horoe-
gules de lona que no admiten oompe-
tencia. 
O E E G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O E A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, OABIIÍSAS (chivo) LA CO-
RUÑESA, S. PONS y 09; LA FAROLA DE" GIJÓN, VDA 
DE SAURA Y O?; BMB FLORIT Y O?; MBROADAL PONS 
Y Qf, la del célebre M . F U G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADELA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D x l L I A S J A P O N E S A S , coi> 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin ri».„ 
en comodidad y haratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri 
canas todas menos " L a Cincinnaii" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que pos 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BTETUNBS de! célebre fabricante 
de los renombrados cabritos Y I C I , de Filadelíia, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
P í d a n s e 
o 875 
venta en todas las p e l e t e r í a s d e l a 
ios c a l z a d o s m a r c a Pons y Cp. de la calle de Cuba SI, 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E A L POR M A Y O R . 
alt ICa-11 Jn 
P a r a g u a s G i r a t o r i o 
E l m á s c ó m o d o y e l m á s s e g u r o que se conoce . 
SOMBRILLAS NEGRAS Y DE COLORES 
S I S T E M A G I R A T O R I O , P A R A S E Ñ O R A S . 
D e v e n t a á p r e c i o s b a r a t í s i m o s e n e l g r a n d i o s o y p o p u l a r 
e s t a b l e c i m i e n t o de J o y e r í a y m u e b l e s y obje tos de f a n t a s í a 
I J A AMÉRICA 
OBRIN 
r u e b a ai c a u t o 
E a una verdad evidente, incontrovertible, qne la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a C o m p a ñ í a de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
de Singer todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre teda la faz 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de Sin-
ger posee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite ^ 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
ISOidlI |¿OÍd!I Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Laa afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l L 
máquinas de rizar, etc., eto. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s d© casar á plazo y a la exigir ga 
r a n t í a s . 
García, Ceríinda y pp Í23, Obispo, 123. 
«182 
Se vende al 
Precio actual: 
881 
enor en S a n Ignacio 13. 
8 - oro español el quintal. 
26-20 F 
MIA HH'A-KHVJS i KHÍj« 
tiar 
l o j a j A l a v e s a ) 
vfó£0 oepa 
/ A ÍS Vi A V AT . 
Pruelie V . este vino y apreciará su excelencia qne ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
26-17 fe 
c 289 Calle de Compostela nms. 52, 54, y856. 
E L M E J O R AÑIL F R A N C É S 
P A R A L A V A N D E R A S 
MARCA"RICHTER BHs" 




y Amargura 1, Habana. 
20 16 F 
i 
C u r a l a debilidad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo d é l o s n i ñ o s . 
C 579 alt 13-22 F 
Seguramente que todo el mundo habrá de reconocer que la casa 
importadora de bicicletas de E M I L I O N A Z A B A L fué la primera que 
puso á la venta, máquinas de buena calidad al alcance, por su módico 
precio, de todas las fortunas. Parece, sin embargo, que ahora hay 
quien pretende, vistiéndose de ageno, echar por tierra tan delicada la-
bor ofreciendo más baratas bicicletas de calidad inferior. 
Preciso es contener tan injustificada competencia y conservar pe-
renne el derecho primivo adquirido, y para ello la casa de 1ÍAZA.BAL, 
sacrificando sus intereses, presenta al público un tipo de bicicleta pa-
ra caballero, de forma elegante y sólida construcción, de la tan acre-
ditada marca "FENTOI^", por la cantidad insignificante de VEIIsí-
T B P E S O S oro español. 




DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten mues tras 
de ex i s tenc ias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
VIAS URINARIAS. 
E S T R E C H E Z DE LA URETRA 
Joaús María 83. De 12 á 1. C 177 1 K 
SOMBRERIRIá 
Y GASA DE MODAS 
Acahamos de recibir los úl t imos mo-
delos en S O M B H E R O S de señoras , 
T O C A S y CA ro^ZÁS. 
Gran, surtido ¿le C A P A S de seda y 
encaje. 
Nadio compro sombrero sin ver antes el 
espléndido surtido que mensualmente re-
cibe esta casa de eus agentes en Paria. 
NUEVO LOUVRE 
H ñ Kafael y Amistad. 
Bajos del Colegio 'Zapata^ C 161 28-1 F 
Cara la tiftüs, herpes, eexoma y las enfermeda-
des de la mnjer. Conauítoa do 12 a 2. Teléfono 831. 
Laz 40. 298 63-17 E 
M DETALLISTAS! 
S e ¿ie^os, 
O e 2 Ja. O f 9 
bay bicicletas de otras marcas y completo surtido de 
precios no imaginables. 1009 
y CafefceroB 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
[ODEEHO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
c[iie se toma, si es eme se aspira á conclusiones "benéficas. 
Estos O H T O O O X J ^ U T S S de 
JOSE CARBALIiAS, c nstruotor de aparato» 
de capaci lad pa'u ií {ai^oa, metros de mecida coa 
vara cubana y yar a, iuegos '6 pesas de kilos para 
btlanzis, marcos de kilos á su jasto pesa, teniendo 
para ello padrones de c mprobaolón y sujetándose 
al regiamente ce pesas y medidas aprobadas por el 
Ayuntamiento y gsrant'zo todos mis trabrajos BÍ 
son rerliizados, dándoles airas hasta que sean apro-
bados por hs señores comprobadores del fiel; ti. 
Construyo romanas y balanzas y hago juegos de po-
sas do caTnicoro, compongo y afino bisouias, roma-
nas y balanzas y las marco por ktloa y también en 
los inf-nmos. Calle de la Cuna n. 0, entre Inqalsl-
dor y Of cios. 883 11-13 
tienen adquirido fama universal liace 55 A M O S , de-
bido i su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señojas que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustes y losa-
no desarrollo. 
De venta en todos loa establecimientos de 
v í v e r e s finos. 
Todos los paquetes de u n a l i b r a de estos choco la tes l l e v a n 
u n a e t iquotaque c a n j e a n por cupones en G a l i a n o 52 , 
C 142 90-26 E 
L a importante obra titulada G i -
ión y la Expos ic ión de 189S, la reco-
mendamos como muy útil á los 
comprovincianos, y se halla de 
venta á un peso plata en librerías, 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—La Comisión. 
eeo 26-20 B 
MEDICO CIKÜJANO 
da l a s Facul tados de, i a 32 aba ua y 
Eepsclallsta ea enfermedades ieoretaa 
y hernias ó quebraduras. • 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 
Oonealtas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 2Í2 '¿6-1 F 
U E R Z A , 
encía de 
enérgico 
el cerebro. Sostén de la vejez y el m á ñ rápido restaurador de las faerzas coi 
irm w i w i i 
HOMBRES DÉBILES 
Pdrti>* que el Creador hu, ordenado que dea-
pué» de la sanare el Huido vital seiuiual »6k 
la auütaacia más preciosa ea el cuerpo del 
l.otabre, y alguna pérdida coatranatural de 
él produclrík siempre resultadoi desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del coraxOa, 
del hígado, de los Tiflones, eníermedades pul-
monares, etc., por haber permitido 6 su vita-
lidad gastarse, exponiéndose así * ser fáciles 
víctima» de estas enfermedades, cuando al-
suuas cajas do nuestras medlofnw, tomadas 
a tiempo,habrían impedidoestasdebilitantei 
pérdida», asi preservando au vitalidad para 
resistir A los ataques de esas peligrosas enter-
medades. , . -•". 
Muchos hombres han llegado lenta, pero 
beguramenle, A un estado de demencia in-
curable á causa de estas perdidas, sin sabor 
la, verdadera causa del mal. 
¿ S o n E s t o s S u s S m t o m a s ? 
Predilección al onanismo, emlsionel de día 
C de noche derrames al estar ea presencia d* 
una persona del sexo opuesto ú al enrreieuev 
¡deas lascivas; granos, contracciones de lo» 
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y suetios voluptuosos; so-
toeaclones, tendencias á. dormitar <3 dormir, 
seDsacWn de embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta de energía imposibilidad do 
ooncentrar las ideas, dolores en las piernas y 
ou los músculos, sensación de tristeza y do 
deaallentg iiKiuietud. falta de memoria, lude-
( isiún, melancolía, cansancio después de qual-
qulev esfuerzo ueíjuefio, manchas flotantes 
unte la vista, dedilidad después del acto o da 
una pérdida Involuntaria; derramo al hacer 
esfuerzo» en la silla, ruido 6 aillDido eu los 
oídos, timidée, manos y pies pegajoso* y frío» 
temor de algún peligro inmineuto de muerta 
6 infortunio, impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro 0 tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la seusibl-
lid&d, ói ganos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que debo 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 
vendrá ü ser presa do alguna fatal enfor-
taedad. ^ , , 
Nosotros solicitamos de todos que sufran 
fie alituno do lo^ síntomas encima enuiue-
rados, QVJS on.SKityjgx HliáN JSSTM 
/iVISO', comunieaudoso con nuestr-a Com-
paíiíd de médicos especialistas qua han teaU 
ao veinte afios de experiencia, tratando ea-
roí iuedades de loa nervios y del sistema se-
iual, y quienes pueden garantizar una ou. 
ración radical y permanente. 
BnvíeDoa uná relación completa da su caso 
.laudónos todo su nombre y dirección, edad, 
ocupación, si es casado ú soltero, cuáles da 
loa si atonías nombrados se le han manlfe*-
(áao a lid., y si lid. lia usado algún traw-
mieuio para gonorrea, estrechez, sílllis d aN 
«una otra enfermedad venérea. Nuesu-a 
;nula de médicos diagnosticará enseguida y 
cuidadosamente su caso igratist, Informará 
¡t L'd. de lo que le cuesta un tratamiento da 
días, eu el que se efectuará una curación 
fadical, y se le restablecerá á Dd. su oompla-
ta salud; y volverá üd. á ser un hombre Ti-
goroao. Si lid. nos remite $6 en billetes do 
BU paía, como garantía de buena fé, le envla-
reiuos enseguida las medicinas requeridas 
fjor correo registrado, tan pronto como nues-
ii'a Junta de médicos haya decido el compie-
to uataiuianto á que Ud. debe someterse. 
'«mfANIA ESPECIALISTA, del NORTE, 
9 Broadway, 
N«w York, £ . V ds At 
ClinicA Dental ie la Habana 
Asiaienoia Módica, Qulrárgica y Proté-
sica de la boca y aus auexoa: aervielo pú-
blico al alcance de to'laa las claaea aocialea, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
fira'is de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
_180 1- F 
DR. INEIQÜÍ L0PS2. 
áíp^clalin» »n sníarrufidado* dt OJOS, OI 
fOS, NARIZ y «AüOAKTA O'BelUy 56. n« 
i 10 Y de 12 4 S c 176 '• F 
Alejandro Testar y Pont. 
A 1.0» AKrif tTAa y AFICIOSADOB.—K<» olviden la oaia Ama-gnr» 9Í¿, donde sa les dl-
boj» si taoiaüa qae deseen aa retrato ü. otra oosa 
por sale $'Lsiu plata <í nor «a peío di fijándolo el 
mteiija ijo.̂  »17 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor da piaros Ha IQSUUIÍO ta 
taller p a F » C'iripo ioiones y afl'-viloues en Aei»''-
cate 100, Y vende banqueas CJuíi-mi'iOi v Metró-
nomos, á $ 6 uno. 26-1IF 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
c lg7 1 F 
£nferme(UdM iijatato digesUt'd. Praaiioa 
atados del e t tómW y del iatetiluo. Cd&saltu de 
\U i 2: exclusiva dolmnj;o« j U&n San Níc-oü* 54 
e 172 ; 1 F 
Dr. B m i l i o Mai t ines 
QAHaANTA, NARIS Y OIDOS 
ü l b e r t o G - i - a l t 
E l ánlco iuTeutvir d» !oe Bf^gui i» 
SIsTEMA QtRALT 
construye y coiMpoue Uraguerv?, calle d<s (.'ioi.'fiií-
%OÍ Dúw. 1 677 26-3. V _ 
P E I N A D O R A M A D R I I . E 1 Í A 
Especialidad en toda clase ta peSuad»ii del día y 
disfraz para sefioras y ni&os: tifie al naballú v lava 
la cab >xa. Se enseña í peinar al asti o da Mad;Id. 
En »n domicilio: abíuo diario uu ceutáu, &a pal • 
aado 50 ots. Sao Mie;el 51, bajos. 
43d s»-aa J£ 
M I L i r i T I I D E » 
Consultas de 11 á 2. 
«78 
Ne?tuiio .*2. ! 
2il-^ F 
I D O C T O I R y 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRÜJANO. 
ConMuliorio Médico y Gabinete Quiruraico.» • 
Calle de CORRALES N'1 2, donde practica opera-
ciones r dá consultas de 11 & 1 eu tu especialidad: 
PARTOS. S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátis para los pobres. 
921 78 1S P 
SK SOLICITA ON K. MANEJADORA DE IQÍ-4iana «dad para el e i iad-* áa an nlfío d < 2 aa J« 
y tseüio, que tenga b i«ui« r*faráncli», para 1» ca-
lle d« San Jo»5 ei-i. á G i Í»ÜO. f* tos de la ferrt-
tería: «i no ¡lene ^iunai refdr<ja>1ai que no ao pra-
•enfe. lc.29 l 21 
PAVA US MATRIMONIO—l>e»«a colooari« de cocinera ana cata ana de uta iUup edad, sa-
be biau tu oficio y tla/ia par«onai qu^ la garante*: 
informaráu Refagio 2 B, «Itoi. 
1029 4-21 
Merchants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obrapfa n. 25 
Capi ta l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Haoe pagos por el cable.—Descuentos JO mor-
eiales. * 
Depósitos con interés, etc., etc. 
t*. Shermtm y J . A. Springer, 
A a E N T E S . 
c 1799 78-20 DI. 
PROFESIONES 
Ur. Charles E. Pisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO, 
üñeina _r residencia frado 6S.—Baños ds Be'ot. 
Consultas de 9 á 11, 3 á 5 r 7 & 8. 
Deseo llamar !a attnción de! público á 1» supe-
rioridad dal tratam.cnto homeópata en enfermeda-
des arraigadu< y rebeldes. 
1018 26-alF 
DE. ADOLFO REYES 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Ha/em, 
del Hospital St. Antonie de París. 
Cónsul as de 3 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 978 13- 18F 
Dr. J , Rafae l Bueno 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Quinta del R e y , 
Ua trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 4 2. Teléfono n. 1179. 
9f9 26-7 F 
Dr. Manuel Lamñaga 
CIRUJANO DENTISTA DE LA FACULTAD 
DK F I L A D h L F I A 
Y D E KSI'A l M V K R S I D A D . 
Tiene el pusto de manifestar á su numerosa clien-
tela y al público en general, que acaba de recibir 
del extranjero uu nueyo anestAsico para las extrac-
ciones tiu que los pacieLtes sufran el más leve do-
lor. Eu sus ensayos La obtenido el éxito más com-
ideto. Consultas de h á L llonorarics módicos. O-
«ollly ñO. 82í 13-10 F 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Cubsullas de 12 á 2. Industria 120 A, esquinal 
^¿a Miguel. Teléfono n. I,í6a. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Ss trailadó & Galiano 36 con los precios siguian-
(Mi 
t'ur ana «xtraociós 9 1-00 
ídem Ídem sin dolor 1-SO 
Sispastadarae . . , . . . . , . , . . . . . . . > . 1-50 
Ormcaoionar . . . « • , 3-50 
Ustpiasa da la booa...^....««•••«>••• 3-50 
^¿viaduras de i piezas 7-00 
Idem Idam de 6 ídem 10-00 
tidMD Je 8 Idem..., 12-00 
íáfoi ld«m da 14 Idem 15-00 
Kttoi preciotson an plata, garautUados por dial 
»R . . Galiano • . $6. 
<•;• 208 3K-i F 
Dr. F. Carbonell y Eivas. 
HOMEOPATA D E PARIS 
Manrique 102. Teléfono 1589. Consultas de 12 
á l, Jueyes y domiLgos grátis i los pobres. 
695 26-4 F 
E l Dr . F e r r e r y P l c a b i a , 
ABOGADO 
tiu. Itaatado su ..nfete í Empedrado 30 y 32, esqui-
u» ¿ Aguiar (Marx buildicg, antes Diputación Pro-
íiudal) alto», cuartos 14 y 15. Consulta» de 1 & 4. 
576 2fi-30E 
B n r i O L U d H o r s t m a n n 
ABOGADO. 
Factor 5, Madrid.—Acopla poderes para la Ad-
miiiittración de bienes y gestión de nê ouioa. 
6286 52-31 D 
Dr. C, £ . Finlay 
tp«»t»liata an «ufamad&dat d* los o)ot ? 4* ui 
oidci. 
cattiata 110—Teléfono »íí—Consihas da 13 i S. 
a 176 l F 
ü i t í 
D E L Dr. BBDONDO 
B n aquel se c u r a la s í f i l i s , per in* 
reterada y arraigada que sea an 2 0 
l ias , y de no s e r c i e r t a la eura, no 
•e e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 1 1 y de 1 á 5. 
Amis tad 3 4 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
o 175 -1 F 
GIROS DE LETHA* 
ZJ^JLiTDO I T O . 
C U B A 7 3 T 7 3 . 
Haoen pagos por al cable, giran letras 4 corta } 
larga fista T dan cartas de crédito sobre Nair York. 
FUadeUia, New Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unido», México, 
y Europa, asi como sobra todos ílo» pueblos de K( • 
paliay capital y puertos de Mé}ieo. 
o 9 I 78-1 S 
108, A G D I A R , I O S 
KH(i. A AMARGURA. 
Hacen pagros por el cable, facil itan 
cartas de créd i to y giran le tras 
á corta y larga v is ta , 
sobre Nuara York, NneTa Orleans, Varaor»», Mé-
jico, San Juan da Puerto Rico, Londres, Parli 
ííurdao». Ljon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génova, Marsella, UaTre, Lilie, Nan-
u», Saint ¿iainUn, Diappa, Toulouse, Vaneóla, 
JÍ'lorencla, Palarmo, Turln, Masina, etc., aai eomc 
«obra todat las capitales y pzorinoias d 4 
Bspafia é I s l a s C a n a r i a s . 
c 260 15V15 F 
S, 0 ' R E I L L Y , 8 
ÉiSQUIIÍA A M E R C A D E R E S . 
Stacon pagos por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York. New Oí 
oaus, Mll&n, Tarín, Ruma, Veneola, Floreuuia 
NSpola», Lisboa. Oporto, Gibraltar, Bramen, llam 
burgo, París, Havre, Nanta», Bardaos, Marsella 
Lilla. Lyot., Méjico, Varacrax, San Juan da Pnai 
to Hloo, ato., ato. 
E S P A Ñ A 
Sobra todat las capitales y pueblos; sobra Palmi 
da Mallorca, Ibisa, Mahou y Santa Crus da Tana' 
rifé. 
Y B N E S T A I S L A 
•abra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibarlén, Saguala Grande, Trinidad, Ciaufuagos 
aaucti-Spíritus, Santiago da Cuba, Ciego de A rila, 
BTauzauiUo, Pinar <i«l Uio, Gihmra, P«»rto Ptiaei-
ue, Nueritas. 
el2 I 78-1 K 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por «I cabla y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París, y 
sobre todas las capitales v pueblos de Espafia é Is-
l S í Canaria*. c 149 1S4-27E 
Doctor Q-uatavo Xiópex 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° dal Asilo da Enaganado». Naptuo 
iúm. 84. c 174 -1 F 
Dr. José Alvares Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su domicilio á Sa'ud 2i. Precios 
módicos.—Consultas de 8 á 4. 
902 2ft-14 P 
Doctor Luis MonUní 
Diarlamanta, consultas y operaciooai, da 14 5 
Un Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C 182 1 F 
Dr. Ateto S. íe Buslaiiite. 
MEDICO- CIRUJANO. 
Bspaaialista en partos y anfarmadadaa da seüoras. 
Consultas de 1 4 3 en Sol 79. Domicilio, Sol 53, 
altos. Teléfono 565. 398 52-21 B 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Mlduife) Habla eipaflol, 
nglés y alemán, Consultas de 12 i 2. Obispo 11?, 
mtresuelo. 1025 26-11 F 
Dr. Bernardo Moas 
nrujan© do la c a s a de Sa lud do 
A s o c i a c i ó n dt Depe&dieitei. 
Consultas da 1 & 8.—Agriar 25—Taláfono 11? 
• 179 1 F 
A . T J X J O O H C O J S L 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De la facultad de New Yotk. Establecido aa 
New York City bace 8 años. Teniente Rey 106, es 
quina á Prado. 761 26-8 F 
S E S O L I C I T A 
para Varian'O, cna criada de mano de color, ocn 
buenas ref«r>ncias Caartalet 4 1037 4-21 
TJna s e ñ o r a de med iana edad, 
desea colccarsa de cocinera en «na cata particular 
óalmacai; »<be •u. obllga<ión y tiaua quien res-
ponda por ella: uf mar .n Taniauta Rey 47. 
1(35 4-'31 
S E B E A C O Z s O C A X B B 
mn cocinero Cu rolor. Saba cumplir con su oblita-
aión y tiene person*» que reüon'au por él; biau 
i6\ «Q cata ptrticolar ú astablecimUnto. Informa 
rán Saladbodega. 1039 4-21 
Se sol ic ita 
a criaba de mano y «ua larandara. smb.s qua 
dueiman au la ersa. Jettis d 1 Hoite 3̂ 6 ir.uta» 
la iglesia. 1(88 i-91 
C n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llagada da la Feniosul*, desea colocarse da 
cr.andera i leche ent-ra, laque tiene buena y a-
buodantf. Tiene muy buenas raftranoiai. Infor-
ma r&n en la calzada da Sao Láxaro, caf< E l Peláis 
Royal. 10!6 4-21 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DK 12A 14 tilos, bonradó, limpia y trabajadora, q̂ na aea de 
buenas costumbres y traiga referencias; as para 
corta familia, se prefiere blanca, y un fregador de 
sueles'para ios sibados que asa puntual y curio-
so en «n trabajo con lefaresclas: dan rasón an La 
NuaTa Brisa, pekterfa, Galiano n. 188. 
10S4 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
m i tafiora peninsular de criandera, aclimatada an 
el pafs í leche «niara. Dirán informes Campana-
rio 330, 1( 32 4 21 
Cerro 5 7 5 
8e solí. Ha una buena lavandera en casa particu 
lar que sepa cumplir c. n su obl gacióa, se le dará 
buen sueldo. H)l% 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tanta buaua presencia y 
atpaaus ebligtciones. luf rmsnn Muralla 59, al 
tos. 1C08 4-2) 
U N C O C I N E R O 
peninsular desea colo.a'se en casa particular ó es 
tablecimieoto; tiet.e personas que respondan por s 
conducta: es de mediana edad. Informarán San 
José esquina á Aguila, carnicería. 
10C0 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovan peninsKlar para criado de manos. E i 
piáitioo en el servicio y tiene qiien lo recomiende 
Ibformarán San Nicolás y Animas, Carnicería. 
1002 4-30 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para cocinar y lo» quehvserei 
de la cata. Iijformaran Mouserrate 4 y 6, fábiíca 
de mosaicos. lOCó 4-20 
Desea colocarse 
un joren peninsular da 20 aúos para manejar un 
tilburi 6 un faetón. E - i lo 7, informarán, Hotel. 
102G 4-20 
Dr. S e n r y Hobelin 
De las Facultadas da Paris y Madrid, 
Eufecmedades de la piel, 8111118 j Venéreo* 
Jesús Marfa 91. De 13 i 8. 
C 181 1 F 
Dr. J. Truüllo y Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con lo» últimos ade 
«titiu profr oiono'.n» / oon IB» pr*oioi tigniantaji.-
Por una extracción f 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
IU. limpióla de dentadura..,. 2 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 60 
Orlfloaoiones a 3 50 
Dentaduras hasta 4 piexas...... 7 00 
Id. Id. 6 Id 10 00 
Id. Id. 8 Id 12 00 
Id. id. 14 id 16 00 
Trabajos garantisadoe, todos los días invluslre 
us da destas, da S á 5 da la tarde. Las limpiexae te 
tacan sin usar ácidos, que tanto dafiau al uiaute. 
Galiono 69, entre Neptuno T San Miguel. 
n 207 íia-i F 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera 
qus tiene buena y abundante, aclimatada an el 
país, de cuatro meses de parida, t'.ene quien res 
ponda da »n conducta, iLf>rmaiáa San Rafael es 
quina Oqiendo 141 bedega. 
1003 4-20 
Dr. S r a a t u s W i l s o n 
Módico-CiroJ ano-Dentista. 
Se ha trasladado dal Prado 115 á Monte 51, 
renta al parque da Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
os domingos. 
Se brinda á las personas qoa posean dentaduras 
jae no estén sembles reformarlas oon garantías 
¡>asUÍTas á precios módicos. 
c 183 -1 P 
Uigudl Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Uomioillo y estudio. Campanario u. 96. 
G 1 M 
ENSEÑANZAS. 
E l Doctor y la Seuora Baralt 
dan lecciones pait-cula'es. y eu cursos , de ioglés, 
francés, ittliano y es-aGol, por elMét>do H a m ó -
nico, qua explicaran á !os i¡ue de-e.anjcorocer.o, de 
5 á ti da la tarde, los lunes, miérco.:»i< y viernes. 
Teniente Rey lü2| altos. Rl lunes i Jas 8 de la 
noche, conferencia libre en el Inítituto, 
1040 8-21 
Una señora ¡ngle^a profesora 
de idionias, con mucha experieocia en la enseñan-
za, se ofra -e á dar lecciones i domicilio y an su re-
sidencia, San Ignacio l'l. 78tf 13-8 F 
L A I L U S T R A C I O N 
Colegia de 1* y 2? tínseñanra para señoritas. Di-
rectora: Msría A»unción Mesa T Plssencla. Calle 
de Etnpaiiradu n. £9, La clase de inglés a cargo de 
competente profesora americana. Ptdai-ae prospec-
tos. 172 26-24 E 
LIBROS É LWPRESOS 
C R I A D S A B E J A S 
Tratado de Apiimliura cubana eon todos los a-
delantos modeno», por A C.—Un tomo $1 50 pla-
ta.— DiiU-irae á M. Uicoy, Obispo 86, libraría, 
Habsna. 1031 8-21 
ARITMETICA 
P O R V A L D E S R O D R I G U E Z 
Declarada de texto p«ra todas las etcuelas y 
colei;;os de la lila. De verita al por mayor eu 
Obispo S6. librería. 992 4-20 
POR UN PESO PLATA —Análisis del juego de Ajedrez por Andrés dementa Vázquez—Obra 
de consulta y libro apropósito para aprender dicho 
iuô o sin necesidad de maestro: dos tomos 1 peso 
plat-J. Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 88, librería, 
Habana. 971 4-18 
Doctor Velasco 
Kcfarmadados del CORAZON, PULMONES, 
NE7iVÍ06AHy dala P I E L (incluso V E N E R E O 
y i lFILÍS) . Consultas de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-
iú 1?).—Ta ¿fono 459 G 173 -1 F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
úr, la C*!<« de Beueflceiicia j Maternidad. 
iCiúceialUta ea las anfenuedadas da los nifioi 
ISúédioM y quirúrgicas). Consaltaidellú 1. Agulai 
ifi». Tel«ono m. C 184 - 1 F 
Nociones generales de Pedagagía. 
Obra necesaria á los padres de familia y á los 
aspirantes i maestros de iustrucoión primaria. Un 
tomo de 258 páginas $1. Dirigirse á M. Ricoy, O-
bispo 86, Habusa, librería. 949 4tl7 
¥ 
1L jalatería de José Puig. 
Ina'aiacióu de canenai de gu y de agua.—Golo 
cación de cristales.—Consti'uecióu de canales de 
todas cías».''.—OJO: En la misma hay medidi'S muy 
exactas.—Todo se hace con perfección en Iiidusteia 
y Colón. 0 273 26-l*F 
L I Q U I D A C I O N . 
H i A F L O R de C U B A 
Sastrería y Camisería de Eduardo Iglesiasi 
46, D R A G O N E S , 46 
A causa de la inucba existencia de gí'ueroi de 
invierno, participo á mis favorecedores y al público 
cu general, ijiie he ileterm nado hacer un descuen-
to de un 8') por 1()J sobre los precios ya reducidos 
como se c; a gen aban oiobos efectos, afudieudo á lo 
expucato, el buen corte, de esta oasit, que desde ht 
ce mabhos año», es conocido entre mis favorécelo 
re»; tin suticii-iites motivos para uo perder la oca-
sión y hacerse trajes, mp-riores y bararíairaos. 
Puedo manifestar siu temor de e (ui^ocarme, que 
con e (lescucnto de referencia, se eusgenan los ar-
tículo» de esti estableeiuieu'o á precios aun más 
reducidos, que los abonadoj hacitado pedidos á las 
fábr cas. 
En el ramo de camisería, variedad y precios re 
duci jísimoj. En corbatas, camieetaí, median, etc., 
ptecios sin competencia. 
Visiten esta rasa y se convencerán d« ja verdad 
de lo expuesto. 
46, DRAGONES, 46 
m jdt jjs-j-o f 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joren peninsular recién llegado, para dependido 
diente de almacén ó bodega, tiene quien respond 
por él. I i femarán San Ri tiel 139 esquina & Mar 
qaea GoHii41ez. 1023 4-20 
Se so l ic i ta 
una mujer blanca, sin hijo», de disposición para 
todos los quehaceres de la casa y que tenga quien 
garantice su conducta. Campanario núm. 116. de 
11 á 1 1021 4-20 
Desea colocarse 
Una pardi a de criandera á media leche, la que 
tiene buena y abundante, tiene quien la garantice 
Informarán O'Reilly 32. 1018 4 20 
CARTA 
DE UN VOLUNTARIO AMERICANO 
« Hallábanle formando parte del cuerpo de 
Ejército del General Shafter, cuando después 
de la capitulación de Santiago de Cúbame vi de 
pronto acometido de malestar, de lasitud délos 
miembros y de escalofríos, hasta el punto de 
que éstos me hacían dar diente con diente no 
logrando por más que hice entrar en reacción. 
Era la liebre. Cuántos 
de mis camaradas, 
dcígraciatiaineute, vi 
también caer asi eu 
torno míol Al poco 
ralo de ocurrirme 
esto, continúa de-
ciendo el voluntario 
John Burlington me 
sentí invadido de nn 
calor que me abra-
saba y atormentado 
por una sed ardiente 
con nada conseguía 
desalterarme. Al dia 
siguiente y lo mismo 
al otro tuve parecidos accesos. Hallábame 
abrumado de fatiga, no podía comer ni cerrar 
los ojos y consiantememe me veía presa de 
terrible delirio. No tardó mucho en presen-
társeme un comlenz o de disentería. Estaba 
JOHN BURLINGTON 
desesperado y sólo esperaba la muerte.... En-
tonces me dieron 6 perlas de Quinina de 
Clertan y otras 6 unas cuantas horas después. 
La fiebre cesó como por encanto y pude al fin 
conseguir algún reposo. Al siguiente día tomé 
todavía 12 perlas de Clertan, que me mejoraban 
de hora en hora hasta que pasados unos días 
más me encontraba totalmente restablecido 
gracias al uso de estas maravillosas perlas. Mis 
camaradas que sólo hablan tomado quinina 
ordinaria continuaban siempre enfermos y se 
sorprendían de verme tan rápidamente curado, 
y es que, según el médico me ha dicho, la efi-
cacia de las Perlas de Quinina de Clertan es 
tres veces mayor que la de la quinina ordinaria 
á causa de que la quinina contenida en las Per-
las de Clertan es mucho más pura que todas 
las demás. 
Yo no me causaré nunca de recomendar 
este remedio á aquellos que se encuentren en 
países, en que la fiebre se contrae fácilmente. 
A él le debo la vida. — Firmado: JOHN BUR-
LINGTON, voluntario americano,, 12 de sep-
tiembre de 1898.D 
Las Perlas de Quinina de Clertan son, en 
efecto, el solo íremedio que cura segura é in-
mediatamente las fiebres de acceso más terri-
bles. Son también soberanas contra las fiebres 
palúdicas y contra las neuralgias periódicas 
que se presentan con fijeza casi absoluta en 
dia y hora determinados y contra las afeccio-
nes tíficas de los países cálidos causadas por 
los grandes calores y la humedad. La dosis 
ordinaria para cortar una'fiebre es da 12 per-
las : 6 al principio de la fiebre y seis hacia el 
final del acceso. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son no sola-
mente el mejor remedio para cortar y curar 
las fiebres sino que son todavía soberanas 
para preservar de ellas. SI se llene i a precau-
ción de tomar cada dia 3 ó h perlas de estas, 
cuando se vive en países malsanos, ó cuando 
reina una enfermedad contagiosa, se puede 
tener la seguridad de no contraer la afec-
ción. 
Existen quininas de calidad diferente, pero 
el Doctor Clertan de París no emplea en la 
fabricación de sus perlas sino sales de quinina 
las más puras y que él mismo fabrica y refina 
por un procedimiento especial de su casa, en 
tanto que hay otros fabricantes que emplean 
sales de quinina menos caras pero que por lo 
mismo que no son puras no pueden curar. A 
eso obedece el que las Perlas de Quinina de 
Clertan que contienen la quinina más pura, y 
por consiguiente la más eficaz que existe en el 
mundo, sean absolutamente superiores á todos 
los demás remedios á base de quinina. Es, pues, 
Indispensable para todos aquellos que sufren 
de fiebres especificar en la farmacia : Perlas 
de Quinina de Clertan, con lo cual evitarán cual-
quier error que pudiera producirse, debiendo 
al propio tiempo examinar la 
etiqueta, la cual deberá lle-
var al biés la firma Clertan. 
Téngase además presente que cada perla 
deberá llevar impresas en negro las paM01",,,*) 
bras Clertan París según el modelo adjunto.v^y 
Nos eremos en el deber de aconsejar á nues-
tros lectores que dén siempre la preferencia 
á las Perlas de Clertan sobre cualesquiera otras 
cápsulas de quinina, y esto aun en el caso de 
que cuesten algo más, pues la verdadera econo-
mía cuando se está enfermo es comprar el re-
medio bueno, aquel que es puro y que cura 
segura y rápidamente. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son inalte-
rables y conservan indefinidamente su eficacia 
en todos los climas y en todos los países. 
So toman con la mayor facilidad sin más que 
ayudarse con un sorbo de agua. 
El Doctor Clertan prepara perlas de sulfato 
de quinina que es la sal de más antiguo cono-
cida, perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhídrato, de valerianato, etc., de quinina, 
y si bien todas ellas son eficacísimas, las dos 
últimas clases convienen sobre todo á las 
personas nerviosas. 
Cada perla contiene 10 centigramos (2 gra-
nos) de sal de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Clertan se venden en 
frascos de 30 perlas en todas las farmacias y dro-
guerías y en la fábrica, 19, rué Jacob, París. % 
J e B R O C C H Í Ai C e 
00MBEGIANTE8 BANQGBROS. StíOESOR H. A V i e O l S E 
188, i n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a » 138. 
S.í* t u H í u » c*»* NUNCA HA TKNIDOÍíI TlSNlfl BUÜUKSALKti, f «i la íaló» qa« íruad» 
importar las islas de Cuba y Puerto bina et cetetnraa* 
V B M M O X J T B L T O H m O 
de lo» ares. Ka.rU>i' Se ¿tossl de Turia, premiado «MU bo medallM de oro y puta y diplouiet de 
UOUOÍ avisa á su i cliraiala y al píi'olldo en general para aae uo se dejen lúrpresder per 
uuos ial»iidcs.ao.-c« que tratan de embauear ofraoieudo con teda úlaee ae exabujtoi, un menjurge 
de ta eoupoiiolóu, aaegarantlo que ei el mUmo producto que esta oua IntyoíU j expende h&ce 
mi» d» 30 aüos y que tanta aoaptaoiiSu elempre ua tañida y tiene. 
Kl ánloo modo para evitar ser viottiua de una eatafr es dirigUse illraotamenU 4 esta cas» 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
nuestro puesto eu la Lonia a» virares, el «utuo veudeJar que tenemos aatorUailn et dou 
2«- 15 F Miítuel Oriol. 968 
S E S O L I C I T A 
una criada en Indust'ia 27 altos, gullega 6 nio-e-
na de mrdiana elad; es indiapensable qae t ra ge 
recomeadacióu. 858 8-17 
J o s é J i m é n e z 
Antiguo y acreditado tenedor de libros, oon 20 años 
de ejercicio en las casas mercantiles mis acauda-
lada* de tejidos, quincalla y víveres de esta ciudad, 
•e bace cargo de Ta contabilidad de estableclmieo-
tos de comercio, industria» tabacaleras y aauaare -
ras, etc , por borne, á precios convencionales; y asi 
mismo de ponencias sobre asuntos comerciales, re* 
visión y arreglo de libros y balances, cálculos mer-
cantdcs de factuns de todos los países, etc. Ad-
mite comisiones y representacione*. 
SAN LAZARO 344, A. 
909 15-15 
En la calle (fe Cuba B. 17 
se ha establecido acá oficina de información comer-
cial, dedicándose á la vez & la compra y venta de 
fiaoas rústicas y urbana*, y i f*oililar dinero sobre 
las mbmas á módico interés, bajo bases sólidas y 
bf oradas; no *e admiten corredores ni se cobra co-
rretaje v»i una pequeüa retribución segiin la impor-
tancia áe la operación. 907 15 15 F 
S E D E S E A X7K C R I A D O 
que no baje de - 5 ni pase de 45 años con buenas re-
ferencias, que entienda algo de jardín y baga las 
veces de portero en casa muy tranquila, donde no 
hay muchachos. Informarán en Sto. Tomás 24, Ce-
rro. 890 8-U 
Se solicita un edificio 
adecuado para establecer una gran fábrica de fós-
foros dentro del perimttro determinado per las le-
Íes, ó en su defecto, solares de suficiente capacidad, •as proposiciones se dirigirán á la lista de correos 
con la dirección J . Raqué, á partir del primero del 
mes entrante. 829 20-10 P 
E L N E G r O C I O 
Agencia O »nerai, Aguiu 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
turera*, cocineros, criados, coeberos, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra v venia de casas y fincas 
—Roque OaUeB:.. 704 26 4 
C9HPRAS. 
Se compran libros 
de todas claaea. S<n Rafael 34, 






Se compran 3 ó 5 mil metros planes de terreno 
juitos en el Cerro, Vedado ó InfanU, Informarán 
San Nieo'ás 85. 985 4-18 . 
MUEBLES 
Se compran en todas cantidades, pianos, alhajas, 
oro y plata vieja. Animas n: 84, La Perla. 
9:5 13-18 F 
I7na s e ñ o r a desea encontrar u n a 
casa paiticular ó e.tabiecimieuto donde coser de 
seis i seis, sabe surcir con perfección, coser á ma-
no y eu máquina, y no tiene Inconveniente en ayu-
dar en alguna otra «osa que se ofrezca. Informarán 
Revlllaglgedo 114. 1019 4-20 
S E C O M P R A N 
vidrie as metílicas y dd otras clases. Aviso en el 
Néctar S^da el E l Decano, San Rafael n. 1. 
690 4-17 
Desea colocarse 
Una seüora peninsular de cooieera para estable-
oimiento ó oasa particular, tiece buenas referencias 
Icformarán calle del So! número 10, 
1013 4-30 
U n joven pen insu lar , 
Desea colocarle de criado de mano en casa par-
ticular ó en casa de comercie ó para oaballeios so-
los, tiene personas que respondan por su conducta, 
lleva mnclio tiempo eu el país. Iiformarán Salud 
nám. 7 por Rayo sastrería. 10 6 4-20 
S E S O L I C I T A 
Cu criado de mano peninsular qae cumpla con 
su «bligacióny traiga referencias. Galiano P3. 
1013 4-2U 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
Quiere colocarse con una buena familia d« acom-
pañante y para ayudar á los qnrhaceres de la casa 
y la costura, no le importa viajir. Lealtad 176. 
10U 4-10 
D e s e a n colocarse dos s e ñ o r a s 
peuinsmlarea, una de cocinera que entiende bien su* 
Glioie, para un establecimiento o casa particular y 
la otra para criada de mano. Icformes Dragón es 76 
1CO0 4 20 
D e s e a colocarse 
de cocinero un moreno, oue enciende bien su < l' cio 
y es f »rmal j tiene personas que giranticen au con-
duĉ a. Itforman en Sol 1C6—Jasio Ileradi». 
101 4 i0 
Se desea colocar u n a cr iandera 
leninsular recién llegada, la que tiene abundante 
eche y buens, tiene des metes de parida, y perso-
nas que respondan persn conducta. Informarán 
Prado 37 y Cárcel 19, ú todas horss. 
993 4-20 
E n L a Orienta l 
8a nenesita un muchacho que sapa tnblar el in-
îcs peifectamente. Ka la rai>ma se solicita un 
criado de mano para la tienda. Obispo 72. 
C 275 4-20 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mediana edad para lo.» qathvoeres 
dennaesst. Ii formarán Tijadilio 40. 
699 4 £0 
BARBEROS 
Se solicita uno medio operarlo en Lamparilla 51 
«tquina á Aguacate. 9v5 4-20 
S E SOX.ICITJ&. 
un» criada de mano de coloren Habar a 05, altor, 
en ¿re O-Reilly y San Juan de Dios. 
991 4-30 
UN MAESTRO H E R R E R O , ARMER , MB-cánico y forjador en general con su título, ro-
cíen llegado de la Pením-ula dt sea colocarse para 
trabajar en su oficio; no tiene preteneiones y puede 
dar ¡as referencias que a tan necesarias. San Igu*-
cio 82. informarán. 973 4-18 
CRIANDERA —Una seliora panioau'ar de ona-iro meses dn parida, llegada en el correo, con 
muy batna y abundaste leche, si faera necesario 
t:eue para dos niño*, y además tiene personas que 
la garanticen, es «ana y robusta: Informan eu ia ca-
lle de Cárdena» n. 46. 979 4-18 
Mme. E r a r d 
con urgencia solicita cllc'alaa para eu taller ele 
Compostela n, 71, altoa Lis aprenáizas es Inútil 
que te prrsenten, y una buena críaáa de mano. 
472 4-I8 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO P E -nir salar de 17 añes de edad, de dep^ndisme de 
cualquier «stablecimiento ó de aprendiz de botica 
ó bsrbero ó para aoompañar á un caballero en co-
che, sabe manijar cabillo y quien lo r*c miende. 
Plaaa del Polvorín, bodeíja, e.irada por itíoniip-
rrat« n. IR y 14. 935 4 17 
Se compran libros de todas clases 
y ae dán á leer libr<t», en la calle de Salud nümero 
23, lib ería. C 352 10-15 
I s a f l L p o r t s m t d 
Se compran a b o n a r é s da C u b a da 
los emitidos e n el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
"si. Serrano 1 7 . Ma-J i m é n e z B é j 
drid. 
Ot». 30 -14 F 
BOLAS DE BILLAR 
Se compran bo1as usadas de marfil pagándolas á 
buei precio. F&biic* de bll'ares, ltsrnaea53 
842 26-11F 
P £ S M D A & 
DE S D E E L J U F V E S HA D E S A P A R E C I D O de la bodega, San Miguel lü!, una perrita per-
diguera color canelo, con manchas blancas en el 
pecho y patas, ettl pago la licencia opn el n- S 2̂-
Se eratlticará ul que la entregue en dicha bodega. 
983 4-18 
A L Q U I L E R E S 
Gran Casa de Huéspedes—8e a'qullan habit»-cione» altai y bajas, juntas ó separadas, d n 
mueble» ó sin ellos «familias, m trimonios ó per-
sonas de moralidad pudiendo comer en salabtta-
ción al lo deaea Cocsulado \ H , esquUa á Animas, 
casa toda de marn¡ol. 1Ó44 4 -21 
S E A.IL.QTJII-J3L 
Los bonitos y oinodos a'to* E?cobar rúm. 57, es-
quina á Virtudes. La 11-vo en el 65. Irapoi.drán 
Viitudes 155. 9!>J 15-20 
S E A L Q U I L A 
una casa nnev^ y moderna con «ala. saleta, euatro 
cuartos y demás comodidades Curasao ndmero 1, 
Razón, Tenieiite Rey número SO. 
1007 4-30 
V E D A D O 
Se alquílala casa námero 23 calle R. vaift 11 y 
13, la lUv« en el número 18, bigióolca, 7 cuartos, 
sala, comedor, baño, inodoro, portal, S ventanas, 
iardin palomar y árboles frutales. Informan Cam-
p ana rio 63. 1015 4-20 
L mpanMa 2 ,̂ entre Compo til» y Habana.— Esta hermosa casa de alto y bajo, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño, inodoro, etc. en cada 
uno de Icspists.se alquila. luforman en Prado 
96 á todas hora*: le llave en Lamparilla y Agular, 
ferretería. P82 8-18 
S E ALQUILA 
an es^lándldo o al propio para ístab'eolraiei f), 
en Gaiiano lü3, casi etqulna i San -Oté. 
971 8-1* 
E n 6 centenes 
se alquila una espléndida casa con ocho cuartos 
bajos y dos altos, sHuada en Guanabaooa, calle de 
Msxlmo Gomes n, 2. La llave en frente n. 76. 
5̂ 3 4-18 
SE SOLICITA 
una criado de mano inteligente y con baenas refe-
reuciaa Consulado 113, de 10 á 3 tarde. 
9-9 4-17 D S S f i A COIJOCARSD 
un» brera criander* con bueaay abundante leĉ ho; 
tietie quien responda por e¡la. SÍUU Ciara n. 3 da-
táo rizón. 969 4-17 
Desea enconlcar colocación 
una «xctlente cocinera peninsular en cusa particu-
lar ó estsbieeimienio: sabe cum >lir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. luformaráu O'Rei-
lly S2. ff)7 4-17 
S e sol ic i ta 
para la primera eaaeñansa y clase del g é', uua 
irstitntrls con buenas re;oaiet!d»cfones. iu f rrma-
rán Teniente Rey 13. 964 10-17 F 
D B S E A C O X . O C A B S E 
una aeüora pealnsnlar de tres meB«s de parida á 
leche ente», la que tiene busn» y abandaste, In-
¡formet Carmen 40. - - 4-17 
En San Ignacio 19 
se alquila el f'esco y ventilado segando piso ¡le la 
misaia, y los b»j 977 4-1H 
S S A L Q U I L . A 
la casa Prado n. 4, portal, dos v.ti«uas. t«*«s eaar-
tos, pUos mosaicos, asotea, b«Ao é luodero; alqui-
ler 50 pesos oro americano al m s. Informarán con 
la llave en Prado Ü8. bajaa. 9 .7 4-1? 
8 B A L Q U I L A 
la bouita v cómoda casa Manrique 33, eutre Con-
cordia y Vinu lee, con oomodida t para tu* or la 
familia." La llave é inf imss en Cjccordia 44 
m 4 -i7 
SE ALQUILA 
un* casa Palo Blai es n 3, Guauabaco»; luforma-
ria Riela 99, ftrmacii S«n JQ iin. 
9-8 4-17 
S E A L Q U I L A 
una osst rn U calzada de Medina esquina i Y, en 
el Vedado, propia para estableoimldotí: lene 
armatítte y mostrbdor con ó s n él: informatán al 
fondo de la misma, á todas hoias. 
9H 15-17 F 
PARA ESCRITORIOS 
SE A L Q U I L A N LOS A L f O i »F. MKRCA-
D S R E 8 fe 90i 8-1& 
Para familia 




B E A L Q U I L A 
La casa Ensenadan. 1 esquina á Municipio, Jesús 
del Monte, muy l .-esca y vropia para familia aco-
modada. Infoima el portero de la casa 7G y 78 Cu-
ba esq. á Obrapía. 914 8-15 
Prado 7 7 A 
Sin mobiliario se alquilan una espao'.osa sala con 
vistas á la calle y un bonito cuarto contiguo. 
891 f-14 
S S A L Q U I L A 
la fresca espaciosa casa oalaada del Cerro número 
612. Alquiler 34 pesos oro mensuales. L a llave en 
el número 608. Informarán en Obrapía 9, altos. 
851 8-12 
Egído 16, altos. 
So alquilan habitaciones amuebladas en estos 
yentilados altos, coa sueles de mirmót y mosaicos. 
Ei eléfeno 1639. SS3 26-27 E 
E n M e r c a d e r e s 3 6 . a l tos . 
Se alquila para escritorio precisamente nn de-
partamento de cuatro habitaciones corridas, 6 por 
separadas. 518 36s26B 
Hotel I S L A D E C U B A . 
Monte 45. Parque de Colón. Habitaciones de fronte 
para familias, precios económicos Reslaurant, oa 
févbarbeila de la casa. Unió t hotel sanatorio en 
la Habana. Irán rebaja de preoios á 1 os abonados 
por meses. 479 26-34 B 
Zulueta número 26* 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
}»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -e r m a r á e l portero á todas horas . 
C186 1 p 
I K T D U S T R I ^ . 7 0 
Se alquilan un salón oon piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, juntas ó sepa-
rados, oon toda aslstenela si lo desean, é eu la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrada á todas 
horas. Q 22 
iiíiíiMairisiaUiclil 
E n 3 . 0 0 0 pesos 
se vende una buena casa en la calle de Suarez cer-
ca de Monte y en $1 300 sejvende la oasa calzada 
de la Vivera núm. 511. Razón Reina (isquina á 
Amistad de 11 i 2 1821 4 SO 
S E VENDE 
por asuntos de familia un buen restaurant muy bien 
situado, centro déla capital. Esorblr C, Diario de 
la Marina. 804 13d-9 13a-9 
ÜN CENSO DE 1,500 PESOS 
se venda por su si usté. Lo reconoce el solar n. 28 
del barrio de Colon en Jesús del Monte, esquina 
de las calles Municipio y Fomento. Su canon annal 
el 5 p.3- Kl solar tiene cuatro casas, 
lafurmes Concordia 56. 9G2 4-17 
M M A R I A M O 
se vende una gr«n casa por 2,CO0 pesos, librea pa-
ra el vendedor, situada en la calle Real n. 62. E s 
de mamposteiíi y tfja, con arrimos propios; tiene 
oohers, y dos salones independientes con ventana 
y puerta á la calle, colgadizos, comedor espacioso, 
ruitrn cuartos, cecina, pozo; lavadero, gran patio 
con árbo'e», y un traspatio que lo constituye u n 
solar de 4S0 varas pUnas, eercado de mamposte-
lía, con su frente ála calle de San Francisco; ofre-
ciendo ambos solares una superficie de 1,5̂ 4 varas 
cuadradas que reconocen un censo redioiible de 429 
pesos 13 cts. al 5 p § anual. 
£»t& habitada y gana 17 posos oro mensuales. 
Informes Concordia SS. 961 4-17 
S E V E N D E 
la bonita y cómoda rasa, Ancha del Norte 316 en 
prec o de 1.000 cent nes. Puede verse de 11 á 5 y 
para tratar con su dueSo á todas hora». Obispo nú-
mero 4.—Sin inttrvención de corredores. 
946 8 -17 
En $30,000 libres se vende la manzana de Orbea, 
en ^ 1 Vedado, eon todas sus f&brioas, en las que 
ez'Ktendoce casas á med'o c>ns ruir tasadas eu mis 
de $35,000. No se trata con totearas personas. I n -
fermes Obfspo 62, Administración de E L FIOARO. 
C 248 8-14 
U n potrero 
oempuesto da 20 oabshérias do buenas tierras con 
palmares y agua fértil y potable, Auna legua de 
CabaSas, se vende ó arrienda barato. Cuba 62 de 
12 á 4 913 8-15 
E a $2,000 contados se vende 
un magnífico café que vale el dobla, situado en uno 
de los pantos más céntricos, haciendo nn diario de 
$50 á $ R0: oí alquiler es poco y solo por marcharse 
sn duefio á otro asunto ae familia ae da barato. 
Dirieirse ú Esteban £ Óarcia Aguiar 59 de 1 á 5. 
Tehfono 69?; único autorizado para su venta. 
899 . 8-14 
Se venden 
en la calle de Zeqneira n. 56 dos oasas de msmpos-
teria con sala, comedor y tras cuartos, son nuevas, 
en 2,5(0 pesos oro; darán razón en la calle de San 
Joaquín n. 28, entre Velasco y Monte. 
874 8.13 
S E V E N D E 
una buena f̂ nda por su dueño no ser del gl; o ó se 
admite un socio que sea buen cocinero: es negocio 
para dos que sean entendidos en el ramo. Darán 
Informas en Mereaderes 23, chocolatería, D. Faus-
tino Romero ó su dependiente José Pérez. 
8'3 13-9 F 
S E VENDE 
ooa bodega situada en buen barrio, hace 30 á $35, 
esquina, alquiler módico. Informa Sf. Argos, Mer-
caderes 35 da 10 á 10) y de 4 á 5. 691 !6-4 F 
COMPRA-VENTA 
de casas y establecimientos en general; Sucas rús-
ticas y frutos de todas piases y animales; se paga la 
conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
•a compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; se tramitan documentos.» reclama-
ciones da todas clases, intostados, testamentarías y 
Juicios posesores; aquí y en los provincias de Espa-
ña. DiracoióH calzada del Monte n 2 B; oafé-ho-
tel Flores de Mayo; horas fijas de 9 á 12 y de las 5 
en adelante. Los negocios que sa dignan confiarle 
serán oon to la reserva y de utilidad; no se admiten 
dudosos l i corredores.—F. del Rio. 
637 Sí- l F 
S e venden ó cambian: 
Üna duquesa nueya coa sunchrs de goraa 
Doa duquesas nueva?, suncho» de acero, 
Un YÍS á-?¡3 nuevo muy elegante. 
Un "Príncipe Aibeno" nuevo. 
ün faetón casi nuevo, que á yoluníad se 
pone de 2 6 4 asientos. 
Un faetón tVancós de 4 asientos. 
Un oab.iolet franco- do ruedasal^s. 
On coupó francés marca "Miliion Quiet". 
Varios tilburys ameri anos con y sia sun-
chos de goma y fuelles de búfalo. 
Todo so vende barato y se toman en 
cambio otros carruaje». SALUD N. 17. 
1030 8-21 
S S V E N D E 
una magufíl ¡a du ¡uesa cor te fi-ascée, dos caballos 
-crielios d i sle'e cuartas y maestros de tiro con sos 
arreos, nuo de e'dos buen camlaador. Tanbléa se 
v itde uu in;ljid. un i'»eiúií francéj, vu. tfliiarl y 
Una l manera. San B»fa»l U0, i toa as horas. 
V JU «-SU 
E n M á r q u e z G-onzá lez 6 
se venden un carrito de dos medas y otro de cua-
tro, próplos para cualquier giro, y un faetón nue-
vo con sn cabaUo nib.e de 7 coartas, un elegan-
te tllbury y un familiar en la misma una duquesa 
con dos caballos y demás ulensilics. Todo separa 
doyei mucha proporción, preguntar por Suárez, 
1006 8-50 
S E V E N D E 
un tübary con un magoffiao Ciballo y límouera, to-
do nuevo. Belasooain 48, entre ts'nn José y Kan ja. 
970 .«17 
S E V B M D S 
un hermoso faetón francés oon su caballo y arrees, 
propio para persona de gusts. Belasooain 53, do 
4 á 6 da la tarda. 906 8-15 
S S VERTIDl i 
un mtlord buen astado oon tres caballos criollos 
maestres de tiro. Todo en m<iy buen estado. Infor-
mes Soledad 16, preguatar por José Cnesta. 
921 8-1S 
u m m 
S E V E N D E N 
caballos y yeguas del pa's. Inquisidor 48 de 6 á 12 
da la mafiana. C. 380 8-20 
S E T E N S E 
Un magnífico caballo criollo de monta da sais y 
media cuartas de alzada, bayo, buen oamJnadQr, 
sano y sin resabios. En al establo L a Ceiba, Mon-
te 28. á todas horas puede verse y aíastar sn precio. 
1017 4-20 
A las personas de gasto. 
Se vende un precioso caballo andaluz de alta es-
cuela y de muchas elevaciones propio para pa-
seo ó semental: informes Lamparilla 66. 
984 4-18 
Sfi V E N D E N 
venados de todos tamañ.sbarat>s y oalomas fran-
cesas y belgas. Puede veis» todo en la calle A al 
lado del Cuerpo de Bombaras, Védalo. 
953 10-17 
POR AUSENTARSE SU DUEÍÍO 
se vende la mejor parej i de caballoj qae hay hoy 
en la Habana, con sn duquesa nueva y sus arreos; 
tiene arreos de tanda y barres, todo en $1,200 oro. 
Puede verse en la calle A al lado del Cuerpo de 
Bomberos, Vedado. 932 10-17 
I n s t r u m e n t o s 
Se vende un magnífico piano de concierto ale-
mán da Kaps en muy buen estado, costó mil pe-
sos y se da en tresoientos cuarenta, por tenar 
que ausentarse su dueSo. En ei mismo precio tam-
bién se vends uu hermoso armoaium francés de 
Etiernne eon 22 registro percausión y rodilleras, 
casi sin uso' los dos estin muy i aratos para sus 
méritos y se desea que las personas que vengan á 
verlo sean inte igenta en esta clase de iutrumen-
to tomándolo ¡untos se hará una rebaja en los 
precios. San L4caro SS4. J010 8-20 
MA6HFIC0 TOLDO 
E l mejor y el más grande toldo de lona inglesa 
fabricado en la Habana se vende en la calle del 
Prado 77 A. 
También se vende una cantina con todos los efec-
tos y el mobiliario de restaurant y de cafó. 
997 8-20 
U n piano fino 
dos cajas de hierro y un gran surtido de muebles, 
camas, espejo y alhajas, se venden en Animas nú-
mero 184, L a Parla. 974 13-18 F 
ULTIMA HORA 
Bealizamos dos magníficos pianinos 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á. 12 centenes cada ano. Valea el doble. 
m SUAREZ 45 m 
L A Z I L I A 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. FIUPCS de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de ganga. 
Se da ainero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos qne representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
1230 26-17 P 
S E VENDE 
un b illaute de 17 á 23 kilates. el mayor que hay 
boy en la Habana, sin manchi de ninguna clase 
au $1,060 oro. Pueda VÍHO en la casa de Borbolla 
955 10-17 
Aviso al Comercio. 
Ss venden tres armatostes con vidriera correde-
ras y balcón corrido; 2 vidrieras grandes y una chi-
ca y una magífí-'a vidriera parala call«, todo en 
magnífico esUdo y se dá por la casi cuarta parte de 
su valor. En la misma se realzan cien mil sobres 
de varias olasas aKO ele. el millar en plata. Do lo-
do informarán en Barnaca59, panadería L * Palma. 
151 4-1? 
S E V E ^ D B S T 
2 j lulas grandes pro olas da p\tio ó comedor en 
$B.37 una y uu escritorio eu $ 17. Puede vorsa en 
la calle A al lado del Cuerpo de Bombaros, Vedado 
934 10-17 
B I L L A R E 8 
Ua la acreditada marea .T. P O R T E L A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas [france-
sas sutomót'cas; constante surtido de toda clase de 
efeotos franceses para los mismos. P R E C I O S SIN 
COMPETENCIA. Nota,—Se rebejan bolas de bi-
llar y se visten billares. 53, tiEKNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 fí 
Propietarios Maestros de Obras 
hdastriales. 
IHODOROS DK HIERRO ESMALTADO: los mejoro» 
y loe más baratos. TÜBOB DE HIERBO FDHDIDO pa-
ra cari OH de desagüe y otros usos, oon un surtido 
completo de tiesas para toda clase de bifurcacio-
nes y coneslonos. Preoios muy módicos. ¿Sn venta 
por f RANCISOO AMAT, calle dO OüBA.N 60. HABANA. 
ol9l al 18-1F 
m m m 
H E R P E * 
y todas las enfermedades de la piel se 
ouran rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHEEFÉTICA DE BREA VEJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Ussse 
para las escoriaciones de los nifloa po-
quoños y para las erupíiiones (tan fre-
cnontes durante el verano) que sé pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las Ingles- Rn los herpes 
da la garganta puede empleavee la LO-
CION para gargarismos,' 
PUlaselaLooióN PéRta; Oikstu.p an 
todas ls« botica». 
"loa «It -l P 
E L MEJOR PURÍPICAHOU 
DE LA SANGRE 
: D : B á A a T D T E r x -
Más de 40 años de cnraeioi es sor* 
preadentes. Empléese eu la 
Sífilis, Llaps, Herpes, eíc, 
y eu todas las bnferniodades prore-
nlentesde MALOS (IÜMÓRE& AD* 
QütBIDOS 6 HEREDAlíOS. 
Se vende ew todas las boticas. 
0 9: a't 1 V 
r fleoiii 
A LAS FAffilLUS 
que q u i e r a n tomar b u e n v ine , p í -
danlo por t e l é f o n o n0 4 0 9 , y damos 
12. botel las por Í 3 . 0 0 oro y u n ga* 
t r a í ó n por $ 4 - 2 6 oro s i n casco , 
de l inmejorable v ino B U S D B O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado á s u s 
importadores, porque garant i zan 
s u p u r e z a y l eg i t imidad G r a s y 
Qonzale», C u b a S 3 , bajos . 
o ü88 S6-31 P 
DIABETES 
C U R A C I Ó N 
secrura 
por medio i» U» 
PILDORAS ANTIDIABÉTICAS MOUYSSET 
Ai por Mayor : MOUYSSET, en Ásnlins, cercí út París* 
Depositario en la Habana • JOSÉ SARRA. 
ZíSche p u r a 
Prue?e Vd. la de mis vaeas, 1 litro ir. 1 g 
botellas 35 id. Ordenes Cuba 44. Telef ono 873. 
1032 4-20 
M I B O H I O . 
¿guiar 86, entro Obispo y O Reilly. 
Acaba de recibir los rióos cangrejos moros y los 
sabrosos ostiones de Sarna. 
m üa-19 Sa-30 
P 
G I S ACETILENO 
para el Alumbrado 
D O M É S T I C O £ INDUSTRIAL 
MANUAL de conocimientos práctico» r 
tarifas de los aparatos de producción, man-
dado gratis y franco, por 
D E R O Y Hijo MayOP, Constructor, 
71 á 77, rué du Théátre, PARÍS. 
Selados superiores á 15 eents. 
E l vaso de leehe de 1*, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-




n o . S a b a n a 
80-33 B 
Brochas para lechada, redondas 
y planas, oral adas 
para pintura. Escobas de millo y junco, plumeros 
v otros artfoulos análogos fabricados por Manual 
Barba. Calle de Puerta Cerrada n. 4, Habana. 
Puesto en la Lonja de Víreres 157. 
A quien lo solloite, se le remite nota de precios. 
563 36-37 E 
liara los Anunolos Franoans son Isa * 
\ m \ m m Z l FAVREiO] 
í& f(/9 tíñ la. Qrang»-B*t»llép»g PARIS i o 
11 
LA C i JA DE LA ECONOMIA NACIONAL. 33 y 85, Boulevar duTem-
ple, PARIS, pide agentes formales. 
Casa la mis Importaates para la venta & 
crédito de obligaciones oon lotes 6 premios. 
\ SEGURIDAD A B S O L U T A , 
Grandes remesas ó tanto por ciento y 
grfltifloaoiones 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada susptmorio 
LS GONIDCC s¿fcgt3i85& 
Bendagista I Dirasf 
1 F I E B R E A M A R I L L A CÜ*JS'0', 
I POLVO, las PILDORAS y las CAPSULAS de I 
Q U I N I N A B O I L L E 
Brambidrsto de Quinina puro «"•FIEBRE! 
JAQUECAS, INFLUENZA. SOTA, REI 
r 
50 AÜOS de ÉXITO 
ANEMtA, 0EBILI0A0 
POBREZA da la SANGRE 
IHlfULfllAS, 
« Í 8 M 0 S . 
OREM 
Unico aprobado por 
A oademi» de Utdieintd» Ft 
EXIGIR EL VERDADERO 
B I S M U T O B O I L L E 
iLBUSIIROSO, contra O/arrea, Dlitnttrl», 
Colerín», Gasf ra/y/a», krerstiisdit id Esitfmai*. 
É t4. Hnm dem Bemux- Artm. P a r i a . | 
ñ)iK)5í\ 
m m 
1,0$ DOLORES . u t l I M S , 
SUppRE»IOI?ES DE L05 
ME)}$TRUOi 
^ B R M l ) T l 5 0 R . R t ^ L l 
JODHS tARMAClKS yDROOUfRlM 
Premio 
Q u i n a 
DOLOR ESOEIESTÓMAGO 
oiGtsfíbKEs W i m s 
D I S B E P S I A - VOMITO ó p l A R R f i V 




^ F e r r u ffinosa 
D o l o r e s de E s t ó m a g o 
A n é t n i a , JPal ide*, 
Pobreza de la Sangre, etc 
Farmacias de Bata, 7 
^ S ^ . . - * ^ |••, 
ERDADERAS P 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Bota, ñaumatlsmos, FUbrtí 
Palúdicas, / Ptmloiosas, la Brlpps, ó Inñuema, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flamas. 
Depósito Geaer. 1, D' P i a l Q A G E Hljí, F " de lítl, 9, r. de Greaelie-St-i 
/ $n todas las farmacias 
EL D̂6 
PERFUMERIA 
O R I Z A . 4 
L L 
jíaevo Perfame 
una fineza y de una 
tenacidad incomparaliles 
en E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
L O C I Ó N , P O L V O S D E A R R O Z , J A B O N . 
/ / , p l a c e d e l a M a d e l e l n e , P A R I S ^ 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
l o s c a s o s 
d e 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
U N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
P E C H O 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las S m u l s i o a e s y 
al A s i í t a da S í g a d d de Saóalft 
CLIH y COUAR. PARIS — / an iodti ti» Ftrir.nlu. 
fJEVRALGIAS 
Hm'HOaiQVET, Miembro dt la 
Curaeioo iomediaU 
ÉVRALGICAS del 
K W S T f n K V CATARRO-OPRESÍOH 
k A V y todaalas afecciones' 
M U U U l d ñ lagVî s respiratorias 
Curados por los 
Isfítf*, 23, Mil Is •onnais. PARÍS.— Eu LAHABAKA : J O S É S - V R R ^ . 
EBDADEROS GRANOS DE SALUD DH PC FRANCK 
í{ GRVBSS \ » 
* d¿ Saníé ) | 
fuxg&tivoa, Depurativos y Antiaépticoa 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y s u s conaecuencias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el R ó í u i o uújiiato en 4 Colorea. 
fsri». r^' LERQT, Si , RUQ desPttiU-ChainiifrSl, T TOHAS FIUMACU». 
GRADiS \ ^ 
de Saidé !• 
»•> du doctíur / * 
• t i—-díT 
fcetrrííííf ft y j^stert^iipfó del o lili Uk yiKWftki Ifoptimo y -1* 
